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םישדח םירפס תריקס
ןדס עבשילא :רודמה תכרוע
־לת .םינמזה ןחבמב רעונהו לארשי תרטשמ .(2004) (ךרוע) בבוח ריאמ
 ש"ע  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיב  ,ביבא־לת  תטיסרבינוא  :ביבא
 ,רעונו םידליב לופיטו תוינידמ רקחל ימוחתניבה זכרמה ,לפאש בוב
.םידומע 364 .יאקרב טבמ ,רבוקיר'צ
*יאני ירוא :רקס
 הרטשמה ,אסיג דחמ .ירוביצה ןיינעה דקומב רבעבמ רתוי םויה תדמוע לארשי תרטשמ
 תנגהל סיוגמו םילשוריב יצראה הטמל תורישי ףופכה ,יאבצ־ומכ ,יתכלממ חוכ איה
 הרכהבו יומידב תוכזל תשקבמ לארשי תרטשמ ,אסיג ךדיאמ .םינוש םירושימב רוביצה
 ישנאש בושח .רעונבו הליהקב לופיטה יאשונ םהיניב ,םינוש םימוחתב םייעוצקמ
 תחוורל םיעגונה םימוחת םתואב רקיעבו ,הרטשמה לש הדיקפתל םירע ויהי עוצקמ
.םיריעצו רעונ ינב
 םידחוימה םיתורישה לארשי תרטשמב וחתפתה דציכ ראתמ בבוח ריאמ לש ורפס
 הדיקפתב לארשי תרטשמ תמורתו םדיקפת ,הלא םיתוריש לש םייפוא ,רעונב לופיטל
 הרטשמ .הליהקהו הרטשמה םלוע תא וייחב בלשמ ,בבוח ריאמ ר"ד ,רפסה ךרוע .הז
 תוריקח תקלחמב רעונ ןיצק היה הליחת .הרטשמ ןיצק היה תובר םינשש םושמ -
 ,ונמזב שדחה ,דיקפתה תא ךרעב םינש רשע ךשמב אלימ ןכמ רחאלו יצראה הטמב
 בלתשה וידמ תא טשפש רחאלש םושמ - הליהק .הרטשמב רעונל רודמה שאר לש
 ןחבמה תוריש שארב דמע םש ,החוורהו הדובעה דרשמב םיריכב םידיקפתב בבוח
 םקרמב הבושח הרזג לע רוא ךפוש בבוח לש שדחה ורפס .ןֹוקָתה ףגא תא להינו רעונל
.רעונה תדובעב דקמתמו הליהקו הרטשמ ןיבש םיבכרומה םיסחיה
 אוהו רעונב לארשי תרטשמ לופיטב קסוע ןושארה רעשה .םירעש השולש רפסב
 תרטשמב רעונ תוניירבע רודמ שאר רבעב) ןדע־יולו ךרועה ורביחש םיקרפ ינש קיזחמ
 הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפס־תיבב רוספורפ אוה יאני ירוא   *
.םילשוריב תירבעה
 .המילא העישפו הביא תולועפ יעגפנ לש םלרוגב יאני 'פורפ לש וירקחמ םידקמתמ תונורחאה םינשב 
 הדמעמ .רורט תונברוקל םינתינה םייתכלממה םיתורישה תאו הלא םיעגפנ לש םהיכרוצ תא רקוח אוה
 םתפישחו רעונ ינב לש םתועיגפ לשב הז אשונל תורושק רעונ ינבל התוסחייתהו לארשי תרטשמ לש
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 ,דבלב דחא אשונ גיצמ רפסה לש ינשה רעשה .(רעונל ןחבמה תוריש להנמו לארשי
 לארשי תרטשמ תוליעפב דקמתמה ,יבר ןב הילדו ביבח ק'ג וכרעש רקחמ יאצממ
 לע םה םג םיססובמ וירמאמש ,ישילשה רעשה .(2000–1996) רעונ תוניירבע אשונב
 תוליעפ תא ספות ילילפה ךילהב יוצמה ןיטקה דציכ הלאשב דקמתמ ,םירקחמ יאצממ
 םיברועמה רעונ ינב לש םהיתודמע תא גיצמ יבר ןב הילד לש הרמאמ .הרטשמה
 ךילהה תסיפת תא גיצמ לאנור יתנו יליא־בומייח תינור לש םרמאמו ,םיילילפ םיכילהב
 רקחמ תוחוד תרוצב רבעב רוא ואר םיקרפה .קוחה לע ורבעש רעונ ינב יניעב ילילפה
.רפסל םירחאו הלא תורוקמ דגיאו טקיל ךרועהו ,םיימינפ םימוסרפ רותבו
 לופיט" םשה תא אשונ ןושארה רעשה תא חתופה ןדע־יולו בבוח לש םרמאמ
 קרפה  .(148–21  'מע)  "דיתעל  תומגמו  תוחתפתה  ,עקר  :רעונב  לארשי  תרטשמ
 לארשי  תרטשמ  תשיג  תא  ובציע  רשא  םיימוקמו  םיימואלניב  םיכילהת  רקוס
 :רעונב לארשי תרטשמ לופיטב תונוש תופוקת שמח םיהזמ םירבחמה .רעונ ינבל
 היינשה הפוקתב .רעונב ידוחיי לופיט םייק היה אל (1957–1948) הנושארה הפוקתב
 ינבב לארשי תרטשמ לש ידוחיי לופיטב ךרוצה תועדומ חתפתהל הלחה (1964–1958)
 דסמתהו רעונב לופיטה בחרתה (1979–1965) תישילשה הפוקתב .םינבו תונב :רעונ
 חטשה תמרב .יצראה הטמב רעונ תוניירבעל דחוימ רודמ תמקה םע תינוגרא הניחבמ
 תשפוחב תונטייקו ,טרופס יגוחו םינודעומ תלעפהב הלועפ ףתשל הרטשמ תונחת ולחה
 םיניטקל עייסל ודעונש ,(רוקמב ךכ) "דועיס ישנא"ו "םינחקפ" וליעפה םה .ץיקה
 וא םהירוה ,םמצע םידליה תיינפל הנעמב תיזיפ וא תילכלכ ,תישפנ הקוצמב םינותנה
 הפוקתה .לופיט לש הז גוסל המגוד שמיש לופרביל תרטשמ לדומ .הרטשמל םהירבח
 עוציב םרקיעש ,הרטשמה לש םייתרוסמה םידיקפתב הדקמתה (1997-1980) תיעיברה
 תעינמב החמתמה תכרעמה החתפתה ,1998 תנשב הלחהש ,תישימחה הפוקתב .תוריקח
.התריקחו רעונ תוניירבע
 הלא תופוקת שמחב רעונ ינבל לארשי תרטשמ תוסחייתהב תונושה תומגמה חותינ
 ,תויתכלממ תודעו תמקה ,הקיקחב תונוש תומגמ ףקשמ אוהש םג המ ,ןיינעמו בושח
 קרפב םוקמה יארמ .םינפו ץוח ימרוג לש תרוקיב ירבדו םירקחמ תמזוי ,תויתלשממ
.םיבותכבש םינווגמ תורוקמל ארוקה תא םינווכמ הז
 רעונה תוניירבעו לארשי תרטשמ" םשה תא אשונ ןושארה רעשב ינשה רמאמה
 רמאמה .ןדע־יולו בבוח ידיב בתכנ אוה םג .(186–149 'מע) "העיבת יא תוטלחה –
 ."העיבת־יא" תוטלחה :רעונ תוניירבעב הלופיטו הרטשמה תוינידמב דחוימ טביה גיצמ
 תוטילקרפהו הרטשמה תוינידמ תא גיצמ אוה יכ דחא דצמ – דחוימב קתרמ הז קרפ
 תא גיצמ אוה יכ ינש דצמו ,ןידל םיניירבע תאבה יאו םיילילפ םיקית תריגסל עגונב
 ,תוינידמה ןיב רעפה והז .הז םוחתב הרטשמ יניצק ולביקש תוטלחהה תא ,תואיצמה
 תנשב הרטשמה ךותב עצובש רקחמ .םיהדמ חטשב שחרתמה ןיבו תוארוההו םיללכה131  םישדח םירפס תריקס 
 רחס ,דושל ןויסינ וא דוש ,סנוא ומכ תורומח תורדגומה תוריבעב םג"ש ,הארה 1996
 ולפוט תונושארה תוריבעה בור – הרומח תינפוג הפיקת ,בכר תובינג ,םימס רוצייו
 ".ילילפ ךילהב חותפל שי הלאכ םירקמבש תשרופמ הארוה ףא לע העיבת־יא ךילהב
 ןמ םיזוחא 47־ש ,אצמ (2001 ,םירחאו ביבח) םוחתב תיסחי ןכדועמ רקחמ .(167 'מע)
 בורק .עשפ גוסמ תורומח תוריבעל וסחייתה "העיבת יא" לע ןהיבגל טלחוהש תוריבעה
 גוסמ ויה "העיבת יא" לע הרטשמה הטילחה םהבש םירקמה ןמ (םיזוחא 29) שילשל
 םירקמה תיצחמבש ,אצמ הרטשמה ינותנ תא ןחבש הנידמה רקבמ חוד .רומח עשפ
 (וירוה תוחכונב ןיטק תרהזא ,לשמל) העתרהה ךילה רבדב תויחנהה "העיבת יא" לש
 הדימל רושקה לכב בר קפס ריתומ ןעוציבל תוארוהה ןיב המילהה־יא .ומיוק אל ללכ
.המצע הלש תויחנההו תוארוהה תא תמייקמ הרטשמה הבש
 ןוכממ יבר ןב הילדו ביבח ק'ג לש םרקחמ תא םכסמ רפסה לש ינשה רעשה
 "2000–1996 םינשב רעונ תוניירבע אשונב לארשי תרטשמ תוליעפ" אשונב ליידקורב
 המישרמה ,הפנעה םירשקה תשר תא הפממ הז רעש חתופה קרפה .(316-187 'מע)
 .רעונה תדובע םוחתב תודסומו םינוגרא םע תמייקמ לארשי תרטשמש תבכרומהו
 ידיב םיעשפ עוציב תעינמל לועפלו ןגראתהל הרטשמל עייסל םירומא הלא םירשק
 ךא ,העיבת־יא יבגל הרטשמה תוינידמ תא גיצמ אוה םג ,ישילשה קרפה .רעונ ינב
 ינש .םילילפב ועבתנ אלש רחאל עשפ ישעמ עצבל םבושו םיריעצ תּודעּומב דקמתמ
 םהיתונברוקש תוריבעב הרטשמה לופיט" קרפה .הז רקחמ םימכסמ םיניינעמ םיקרפ
 תוסחייתהל היוארה הייסולכוא ,הריבע יעגפנ םיניטקב ןד (294–281 'מע) "םיניטק
 םאו ,הריבע יעגפנ םיניטקב לפטל הכורע לארשי תרטשמ םא קפס .תדחוימו השיגר
 ינב תעישפ םוחתב הרטשמה תוכרעיה םג ךכ .הז םוחתב לועפל התבוחב הריכמ איה
 רעונ ינבב תודקמתהה .(280–259 'מע) הז םש אשונה קרפב תראותמה ,םילוע רעונ
 ןיב ןיחבהל רבעב לבוקמ היה םא קפס .תילרטיינו הטושפ הניא הריבע ועציבש םילוע
 תוגיצמה תוקיטסיטטס םסרפל תגהונ לארשי תרטשמ הנורחאל םלוא ,םילועל םיקיתו
 ,םישדח םילועש תוריבע לע ,שרופמב וא עמתשמב ,העבצה ךות ,הריבעה יעצבמ תא
 שי םנמא הדצבש ,השדח המגמ לע עיבצהל ידכ ךכב שי .םיעצבמ ,רעונ ינב םכותבו
.בורקמ הז האבש הצובק גוית םג ךא ,תיתרבח הערתה
 תא  ילילפה  ךילהב  אצמנה  ןיטקה  תסיפת"  איה  רפסב  ישילשה  רעשה  תרתוכ
 עצַבמב םידקמתמה םירקחמ יאצממ גיצמ רעשה .(364–317 'מע) "הרטשמה תוליעפ
 תא ספות ,ילילפה ךילהב יוצמה ,ןיטקה הבש ךרדה תא גיצמ ןושארה רקחמה .הריבעה
 ינב לש םהיתודמע" קרפב הגיצמ יבר ןב הילד .וילא התוסחייתהו הרטשמה תוליעפ
 ויהש רעונ ינב לש םהיתודמע תא (342–317 'מע) "םיילילפ םיכילהב םיברועמה רעונ
 .םהל תועגונה תוטלחהב םידלי לש םתופתתשה תא תנחובו הלאכ םיכילהב םיברועמ
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 עוציב ךרוצל .גיצמ אוהש םיסחיה תכרעמלו הלעמ אוהש םירבדל ,דליל תוסחייתהו
 םע החתינ יבר ןב .ילילפ ךילה ורבעש רעונ ינב םע םישגפמ רפסמ וכרענ הז רקחמ
 טלוב .דועו טפשמה תיב ,ןחבמה תוריש ,הרטשמה םע שגפמב םהיתויווח תא םידליה
 ,הריזה תא וניבה אל םירענה .הלא תויושר םע םשגפמב םירענה ןמ םיבר ושחש םלאה
 עקרב םנמא .היינפה עצבתת דציכו ימ לא ,רבדל ךיא ,םהמ הפוצמ המ ,שחרתמה תא
 ,דליה תויוכזל הנמאה ןמ הלועה תוכז ,םתעד תא עיבהלו ףתתשהל םתוכז תדמוע
.התוא וצימ םאו םהל הרמאנ םא ,םידליל העודי וז תוכז םא קפס םלוא
 יניעב ילילפה ךילהה תסיפת" אשונב לאנור יתנו יליא־בומייח תינור לש םרמאמ
 קוחה לע םירבועה רעונ ינב הבש ךרדה תא גיצמ (364–343 'מע) "קוח רבוע רעונ
 השיגב רקחמה ךרענ ןאכ םג .םירחאו הרטשמה ידיב םהילע הפכנש ךילהה תא םיניבמ
 עדימב םהלש ךרוצה :םימוחת העבראב םירענה תובוגת תא טרפמ אוהו תינתוכיא
 םהש ךילהב םתוברועמ ,םהל רסמנ םא עדימ תנבהבו (הרטשמב םיבכועמ םהש רחאל)
 .הז ךילהב םתוא התווילש ישיאה ןוחטיבה תשוחתו ,הרטשמב םבוכיע רחאל םירבוע
 םה ןידה יכרועו םיטפושה"ש םישח םידליה יטופישה ךילהבש ,איה תרייטצמה הנומתה
.(358 'מע) ".השינע יכמותכ םיספתנ םירטושה וליאו ,לופיט יכמות
 ןוגראכ לארשי תרטשמ תרייטצמ ,עוצקמ שיא אוה םא םג ,ילארשיה ארוקל
 ירובע .יולגה לע יומסה וב ברו םינפה ןוחטיב םוחתב לעופה ,שומח ,הצחמל יאבצ
 םהל רע וניא רוביצהש םינפ גיצמ אוהש םושמ ,עיתפמ שודיח בבוח לש ורפס היה
 רזוח ןויע רחאל ,ןכאו .החוורה תדובעל םיקישמ םהמ םיבר רשאו ,הרטשמה תדובעב
 איה לארשי תרטשמ םאה :הרטשמ תדובע לש העבטל סחיב המלידה הלוע הז רפסב
 ותוא לש םינפ יתש הלא ,הרואכל .רוביצל תוריש איה אמש וא ,"םינפ ןוחטיבל חוכ"
 תונוש תומרונו הלועפ יכרד ,תוגהנתה יללכ םג ןפ לכמ םירזגנ לעופב ךא ,עבטמ
 .ךכ לע הבושת ןתונ רפסה םא קפס –
 וקלחש ,לארשי תרטשמ הנבמ לש בכרומ ספיספ גיצמ אוה .עדימ ריתע רפסה
 תא גיצמ רבחמה ,התואנ הביטקפסרפ ארוקל תתל תנמ־לע .רעונה םוחתב דקמתמ
 .תונושה םינשב רעונה תיזחב התוינידמ תא ובציעו לארשי תרטשמ לע ולעפש תוחוכה
 1953 תנשב רזח ,הפיחב רעונו םידלי דסומ להינש ,סנוי ןימינב ,ל"ז יבאש רכוז ינא
 ,הרטשמ ןיצק ול ןתנש PUK תויתואה םע קרקרי ןולגד וקיתבו ץראל־ץוחב תומלתשהמ
 רוציל ךרדכ רעונ ינודעומ הרטשמה המיקה םש ,דנלניפב Police Youth Club־ה דקפמ
 ,ררבתמ הנהו .הב טולשל םג ילואו ,תומילאה תעפות תא ןיטקהל ,םיריעצ םע רשק
 לש תמזוי ףא םיתעלו הפתוש ,םינש רפסמ רחאל ,תויהל הכפה לארשי תרטשמ םגש
 םירטושה םע רעונה ינב תורכיה .רעונ תוניירבעו תוטטוש עונמל ןתנווכש תוינכות
 רענהו הרענה ןיב הנוש שגפמ רוציל ,םירגובמל םיריעצ ןיב ישיא עגמ רשפאל הדעונ
 םיטטוצמה םירקחמה .יחרזא שובלב וא םידמב אוהש ןיב ,ירוביצ דיקפת אלממש ימ ןיבו133  םישדח םירפס תריקס 
 םויה .הרטשמל רעונ ינב םישחורש דובכ לע םיעיבצמ םניא םסיסבבש תויודעהו רפסב
 זכרמב בצינ רעונה אשונ םא קפס .תויחרכהו תובר תולטמב הקוסע לארשי תרטשמ
.הז יעוצקמו שיגר םוחתל םינפומ םירטושה בטימ םא קפסו הינייעמ
 תדובע  םוחתב  התוחמתהו  התונגראתה  ,לארשי  תרטשמ  תוחתפתהב  ןוידה  בגא
 יארמ ריתע רפסה .הנידמה תודלותב םיבושח םיקרפ בבוח לש ורפס הלעמ רעונה
 תרטשמ לש םיימינפ םימוסרפ םקלח ,םימוסרפ תואמ לע ךמתסמ ,םיבושח תומוקמ
 םיימינפ הכרעה ירקחמו םייטסיטטס תוחוד ,הרטשמ יניצק לש הדמע תוריינ ,לארשי
 ךא ,םירטושל םיאימחמ הלא םיכמסמ םיתעל .םהיאצממלו םמויקל רע וניא רוביצהש
 .םתוגהנתה תאו םהישעמ תא םירקבמ אלא ,םיאימחמ םניא בור יפ־לע
 תוצובק ברקב לארשי תרטשמ לש התוליעפל םלוה גוציי ורפסב ןיאש ,ריעמ ךרועה
 ימלו הריבע יעגפנל תוסחייתה הרסחשו ,ידרחה רזגמהו יברעה רזגמה ןוגכ ,תוידוחיי
 תוניירבעל תדחוימ תוסחייתה םג הרסחש ,ךכ לע ףיסוהל ןתינ .העוציבל םידע ויהש
 ינבל ,תוינע תויסולכואל ,םיילוש תוצובקל תושיגר ,םימסל תויורכמתהל הרושקה
 ,"יביטמרונ"ה םלועב םמוקמ תא םיאצומ םניאש םיריעצו תוריעצ .דועו םילוע רעונ
 םהש ,תוכייתשהו דמעמ ,םילומגת קינעמה ,יניירבעה םלועב םמוקמ תא םיאצומ ילוא
 תיזחב שיגרה הדיקפתל הרע תויהל הרטשמה לע .םירחא תומוקמב אוצמל וחילצה אל
.וז תיתרבח
 ,רעונ ינב םע םידבועל דעוימ אוה ,תישאר .םיארוק יגוס העבראל דעוימ רפסה
 ךוניח ידבוע ,םינ"תפמ ידבוע ,ןחבמ יניצק דחוימבו ,הז םוחתב וקוסיעש ימ לכלו
 לופיטה םוחתב תוינידמ םיעבוקו תוטלחה םילבקמש ימל דעוימ אוה ,תינש .םילפטמו
 דומלל ןתינו הדיפקב רפסב םיטטוצמ רבעב וסונש תוינכות ךותמ םיחקל .רעונב
 הז רפסש הארמב םתופקתשהמ תובר קיפהל םילוכי הרטשמ יניצק ,תישילש .םהמ
 השק תיתנש־ברה הנומתה םהבש ,תוריקחו העיבת־יא ימוחתב לשמל ,םהינפב דימעמ
 תיעיברה הצובקה .הנתשמ דימת אל תינשנו תרזוח תרוקיב תורמל רשא ,הגיאדמו
 לש הירוטסיהה יקרפב םיניינעתמה הלא לש איה רפסה תאירקמ תונהיל הלוכיש
 הביטקפסרפ ןתונ אוהו "םינמז יאר" תגצה חיטבמ רפסה לש ומש רבכ .לארשי תנידמ
 תדדומתמו ,התוא החתיפ לארשי תרטשמש יפכ רעונה תדובע לש הקימעמו הבחר
.םינשה ךרואל המע
 דמימ הרטשמה תדובעל קינעה ,רבעב ריכב הרטשמ ןיצק ,רפסה ךרוע ,בבוח ריאמ
 תרטשמ הז רפסב .םוימויה ייחב םיאור ,עוצקמ ישנא רקיעבו ,רוביצהש יפכמ הנוש
 הליהקה םע םירשק חתפל שקבמה החוור תוריש לש םינממס תצמאמכ הלגתמ לארשי
 ,םירחא החוור יתוריש ומכ שממ ,הרטשמה הידעי תא עצבל התנווכ ךותמ .רעונה ינבו
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־לת .ץחל יבצמב םילארשי םיגיהנמ :תיטילופ הקירוטר .(2004) רוצ רידנ
.םידומע 268 .דחואמה ץוביקה ,םודא וק :ביבא
*ןטק ףסוי :רקס
 לע רתויב הבר העפשה ןהל שיש תויוליעפ לש בחר ןווגמב םיברועמ תונידמ יגיהנמ
 לע םמתוח תא םיעיבטמ םהילדחמ וא םהישעמ ,הלשממ ישארב רבודמשכ .םיחרזאה
 .ןהב תררוגתמה הייסולכואה תחוור לעו םיגיהנמ םהש תונידמה לש תוחתפתהה ינוויכ
 םיגיהנמ לע ןהו םהיתונידמ תא ומדיקש םיגיהנמ לע ןה עיבצמ ירוטסיהה ןויסינה
 םהידיקפתב ולשכנו וחילצהש םיגיהנמה לש םתוליעפ .תחפ יפ ירבע לא ןתוא ורדרדש
 ריבסהל ,םהישעמ תא ראתל ודעונש םייבמופ םימואנב הירוטסיהה רחשמ דוע הוּולמ
.םתכימת תא סייגלו םיחרזאל םתוא
 ,לי'צר'צ ןוטסניוּו ןלוקניל םהרבא ואשנש הלא ומכ ,םיגיהנמה ימואנמ םיטעמ אל
 הגרח םתעפשהו יברעמה םלועה לש תיתוברתה השרומה לש לזרב ןאצ יסכנל וכפהנ
.ועמשוה ןהבש תונידמה תולובגל ץוחמ לא
 םידדמנ םיגיהנמ ,םסעכב וא םסוכב ,םסיכב םירכינ םישנאש ,רמול לבוקמ םא
 םיווהמה ,םיעימשמ םהש םימואנה יפל םג אלא ,םהישעמ יפל קר אל תובר םימעפ
 ירוטרה ןורשכל .םיחרזאה ןיבו םניבש חישב ירקיעה תרושקתה יעצמא תא השעמל
 יעצמאל ףושח בחרה רוביצה ובש ,יחכונה ןדיעב תדחוימ תובישח שי םיגיהנמה לש
 תא ריבעהל תנמ־לע םילצנמ םיגיהנמהש (תונותיע ,היזיוולט ,וידר) םינומהה תרושקת
.הייסולכואל םהירסמ
 יזכרמ ביכרמכ םואנה לש הברה ותובישחב וז הרכה לע ססובמ רוצ רידנ לש ורפס
 םינכתה לש חותינב קסוע אוה ךכיפלו ,ויגהנומל גיהנמה ןיב חישב רתויב בושחו
.םתועמשמ תנבהבו םיגיהנמ ימואנב םילולכה
 הלשממ ישאר השיש תסנכב ועימשהש םימואנ ןחבש רקחמ יאצממ לע ססובמ רפסה
 קחציו רימש קחצי ,ןיגב םחנמ ,ריאמ הדלוג ,לוכשא יול ,ןוירוג ןב דוד) לארשיב
 תופוקתב ןה ואשינו םיינידמו םיינוחטיב םיאשונב וקסעש םימואנב דקמתמו (ןיבר
 םוי תמחלמ ,םימיה תשש תמחלמ ,יניס תמחלמ ומכ םיצחל לש תופוקתב ןהו הרגש
.קאריעמ םיליטה תפקתמו רופיכ
 יבצמב םיגיהנמ לש הקירוטרה םאה :תוירקיע תויגוס יתש ןוחבל שקבמ רקחמה
 םיגיהנמ לש םינוש םיסופיט םאהו הרגש יבצמב םהלש הקירוטרה ןמ הנוש ץחל
.(ץחלו הרגש) םיבצמה ינשב הקירוטר לש םינוש םיגוס םיליעפמ
 לש תילאיצוס הדובעל לפאש ש"ע רפסה־תיבב תילאיצוס הדובעל סוטירמא רוספורפ אוה ןטק ףסוי  *
 .םילשורי ,לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל בואט זכרמב רקוחו ,ביבא־לת תטיסרבינוא135  םישדח םירפס תריקס 
 הקירוטרה תא םינשמ ץחל יבצמב םייוצמה םיגיהנמש ןכא ןה רקחמה תורעשה
 תא התרזעב רפשלו ןקתל םיסנמו םינתשמה םיבצמל התוא םיאתהל הנווכב םהלש
 יסופיט ןיב ינוש םייקשו ,ץחלה יבצמ לשב רערעתה אוהש הדימב ירוביצה םדמעמ
.ץחל יבצמב רקיעב הקירוטרה לש םינושה םיגוסב שומישב םינושה םיגיהנמה
 :םהב םישמתשמ םיגיהנמש הקירוטר לש םיירקיע םיגוס השיש ןיב ןיחבמ רקחמה
 שחרתמה תא רוביצל ריבסהל דעונש עדימ תרבעה הרקיעש ,תיביטמרופניא הקירוטר
 רוביצה תכימת תא סייגל תדעוימה ,תסייגמ הקירוטר ;םיגיהנמה תוליעפ תא קידצהלו
 רוביצה  תא  עיגרהל  תשקבמה  ,המידרמ  הקירוטר  ;םהישעמבו  םיגיהנמה  תודמעב
 ריסהלו םילדחמ ץרתל תדעוימה ,תיטגולופא הקירוטר ;הדרחל סנכיהל אל וענכשלו
 ;יהשלכ תוליעפל רוביצה תא עינהל תשקבמה ,העינמ הקירוטר ;תונולשיכמ תוירחא
.םיפתושמ םילמס ביבס רוביצה תא דכלל הדעונש ,תיסקט הקירוטרו
־סנרט םיגיהנמ :םיגיהנמ לש םיירקיע םיגוס ינש ןיב הנחבה ךרוע ףא רקחמה
 םיגיהנמו  ,םיחרזאל  םינוש  םיבאשמ  תקפסהב  םיזכרתמה  ,(םילמגתמ)  םייביטקא
.השדח תואיצמ בוציעבו יונישב םיקסועה ,(םיבצעמ) םייביטמרופסנרט
־ןב תא וליאו םילמגתמ םיגיהנמכ רימשו ריאמ הדלוג ,לוכשא תא גווסמ רקוחה
 יסופיטו הקירוטרה לש םינושה םיגוסה ןוחבא .םיבצעמ םיגיהנמכ ןיברו ןיגב ,ןוירוג
 :ומכ םימוחת לש ןווגמב תורפסה לש רתויב הצממו הבחר הריקס לע ססובמ םיגיהנמה
 ,םואנה תונמאב תקסועה הירוטסיהו היגולויצוס ,היגולוכיספ ,הנידמה עדמ ,היפוסוליפ
.םיגהנומל םיגיהנמ ןיב תרושקתבו תוגיהנמב
 ישאר  תשש  לש  םימואנ  202  לש  ןכות  חותינ  לע  םיססובמה  ,רקחמה  יאצממ
 וב השענש הקירוטרה גוסב יוניש לע ןה םיעיבצמ ןכא ,תסנכב ואשינש הלשממה
 םיגוסב שומישב םיגיהנמה יסופיט ןיב ינוש לע ןהו ,ץחל יבצמבו הרגש יבצמב שומיש
.הקירוטרה לש םינושה
 ץחל יבצמב :רפסב םיגצומה םיירקיע םיאצממ רפסמ ןויצב קפתסנ וז הריקסב
 הירחא .םימואנה ןמ םיזוחא 29־ב תפקתשמה ,המידרמה הקירוטרה דחוימב תטלוב
 .(םיזוחא 21) תסייגמה הקירוטרהו (םיזוחא 25) תיביטמרופניאה הקירוטרה תודעוצ
 םיבצמב .םיילושל תקחדנו התונוילע תא תדבאמ המידרמה הקירוטרה הרגש יבצמב
 .תסייגמה הקירוטרה תמקוממ הירחאו תיביטמרופניאה איה תיטננימודה הקירוטרה הלא
 העיבצמ שומיש םהב ושע םיגיהנמה תששש הקירוטרה יגוס לש דרפנ חותינ ,רומאכ
.םהיניב טעומ אל ינוש לע
 םילגמ ילוא ויה ,םייתרבח םיאשונב רקיעב םיקסועה ,"ילאיצוס ןוחטיב" יארוק
 וקסעש םיגיהנמ ימואנ לש חותינב םג קסע וליא רפסה תאירקב רתוי בר ןיינע
־םיינוחטיבה םיאשונהש ,בר קדצבו ,ןייצמ רבחמה םנמא .םיילכלכו םייתרבח םיאשונב
 וקחדנ םייתרבחה םיאשונה וליאו ,לארשיב ירוביצה םויה־רדס שארב םיבצינ םיינידמ  םישדח םירפס תריקס  136
 םיפירח ץחל יבצמ הנידמה לש המויק תונש ךרואל ,ןכ לע רתי .םיילושל תובר םימעפ
 הלשממה ישאר ואשנ םינשה ךלהמב ,תאז םע דחי .ינוחטיבה םוחתב רקיעב ויה
.םייתרבח םיאשונב וקסעש םיטעמ אל םימואנ לארשיב
 וגרח םקלחש ,םיבר םייתרבח םיעוריאב הפוצר הנידמה לש הירוטסיהה ,וזמ הרתי
 בילאס ידאו תוערואמ תא לשמל ריכזהל ןתינ הז רשקהב .ץחל יבצמ ורציו הרגשה ןמ
 תונש תישארבו 60־ה תונש ףוסב םירוחשה םירתנפה תונגראתה תאו ,50־ה תונשב
 םינויד וררועו תירוביצ הדוהת ורצי םירחאו הלא םיעוריא .תמדוקה האמה לש 70־ה
 וניא רפסה םנמא .הלא םיעוריאל וסחייתהש םיגיהנמ לש םימואנ ואשינ ףא םכלהמבש
 תיגשומ תיתשת קפס אלל חינמו םתניחב תא דדועמ אוה ךא ,הלא םימואנב קסוע
.םייתרבחה םימואנה לש םתנבהו םחותינב ועייסיש תומלוה הריקח תוטישו הקצומ
 רקח לש הרוקה יבועל סנכיהל םירקוח דדועי ןכא רוצ רידנ לש ורפסש תופצל שי
 םייגולודותמהו םייגשומה םילכה תרזעב םתוא ןוחבל ,םיילכלכהו םייתרבחה םימואנה
 ואשינש םיילכלכהו םייתרבחה םימואנה תניחב .םתועמשמ תא ןיבהלו עיצמ רפסהש
 תניחבל  םורתל  ףא  היושע  םירחא  תומוקמבו  תסנכה  תמב  לעמ  םינשה  ךלהמב
 רשפאי  ףא  הזכ  חותינ  .לארשיב  החוורה  תוינידמב  ולחש  םייונישהו  תויוחתפתהה
 םאה :ןוגכ תולאש תניחבב עייסיו םיינידמהו םיינוחטיבה םימואנה ןיבו םניב האוושה
 םייתרבח םימואנב םינושה הקירוטרה יגוסב םיגיהנמה םישועש שומישב ינוש םייק
 הקירוטר לש םינוש םיגוסב םישמתשמ םיגיהנמה םאהו םיינידמו םיינוחטיב םימואנבו
.םינוש דעי ילהקל םינופ םה רשאכ
 ןכא םאה :םיגיהנמה ימואנל םיגהנומה תבוגת אוה ותוא רוקחל יוארש ףסונ טביה
 םיגהנומה םאה ,םהידעי תא םיגישמ שומיש םהב השענש םינושה הקירוטרה יגוס
.םהל רוכמל םיסנמ םיגיהנמהש "הרוחסה" תא םינוק
 הלועמ תיתשת קפסמה ,רוצ רידנ לש בושחה ורקחמ תובקעבש ,אופא תווקל שי
 םיפסונ  םירקחמ  ואובי  ,םהימואנב  תפקתשמ  איהש  יפכ  םיגיהנמ  תוגהנתה  רקחל
.םייתרבח םיאשונב םיגיהנמ ימואנ לש םינוש םיטביהב םיזכרתמה
םירפסה תוריקס רודמ תכרעמ
 םוחתב םישדח םירפס רוקסל םיניינועמה ,םיבתוכהו םירקוחה רוביצ תא הנימזמ
 לא ,ןיינע ימוחתו םייח תורוק ןייצמה רצק בתכמ ףוריצב תונפל ,םתוחמתה
.ןדס עבשילא ר"ד רודמה תכרוע
:לא בתכב וא ,mssadan@mscc.huji.ac.il ינורטקלא ראודב תונפל רשפא
 לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,ןדס עבשילא ר"ד
.91905 םילשורי ,םיפוצה רה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב137  םישדח םירפס תריקס 
 תינכות – תחא היטרקומד ןיא .(2005) יבאר רבאסו ןמראלק־קשורמ יקוא
 היטרקומדל  השרדמה  –  םדא  תאצוה  :םילשורי  .תיאליג־בר תיכוניח
.םידומע 483 ,גייווצנירג לימא ש"ע םולשו
*ינולא דורמנ :רקס
 הכורכ ותמשגה ישונא גשיה לכ ומכו ,ישונאה ןימה לש רידא גשיה איה היטרקומד
 םוחתב תוילנויצר ומכ ,ןכ לע רתי .רומישו החבשה ,חופיט לש ךשוממו בר ץמאמב
 האב חרכהב אל יטילופה םוחתב היטרקומדה םג ךכ ,רסומה םוחתב םזינמוהו הבישחה
 וא ,ישונאה םֹונֶגב יפיצפס ןֶג לש שומימ (הארנכ) איה ןיא :יעבט ןפואב םדאה ינבל
 תרכינ רשא ,תיתוברת הקיטקרפ אלא ,תירוטסיה וא תיסיפטמ תינכות לש המשגה
.םדאה ינבל היתוכרבו היגשיה ןאכמו – רבטצמ ןויסינבו תפתושמ הדימלב
 ,תישונאה תוברתב היטרקומדה לש הדמעמ וא המוקמ רבדב הלא םירבד ןייצמ ינא
 רתויב בוטכ יבארו ןמראלק־קשורמ לש םרפס תא חבשל שקבא םסיסב לעש םושמ
 תעצהו ,הירגתא תגצה ,היטרקומדה לש היכרד תרהבה םוחתב םויה דע וב יתיסנתהש
 ינב  לש  םהיגהנבו  םתוישיאב  יזכרמ  דוסיכ  התלחנהו  החופיטל  םייכוניח  םיכרעמ
.םיריעצה תורודה
 ןכותה ןיבש תומאותב הבר הדימב תרכינ תיתוכיא תיתוברת הריציש ,ךכב חתפא
 לש הקיטילופה איה היטרקומדש החנהב .םייקמל רמייתמה ןיב ,ךיאל המה ןיב ,הרוצל
 ,םדאה ךרע ןויוושו םדאה דובכ םה ולש דוסיה יכרעש יתרבחה רטשמה – םזינמוהה
 יטסילרולפ חיש וב םייקתמ רשאו ,תויוכז יוושו ןירוח־ינב וב םיבשחנ םלוכש רטשמ
 יוארה ןמ היטרקומדל ךנחל רמייתמש רפס יזא – היגהֶנו הרבחה תומדל עגונב ינלבוסו
 םייקתמ ךכ ,ןכאו .היתורטמו היטרקומדה יכרע תא וינכתבו ותרוצב ,ויבתוכב םלגיש
 לש םינייפאמה םג םה הלאכ ;יברעו היידוהי ,רבגו השיא םה ויבתוכ :ונינפלש רפסב
 ותוא םישוע ותכירעו ונושל ,תיזיפה ותרוצ ;םדיב עייסש הביתכהו הבישחה תווצ
 ההות ,דבכמ ,חתופ אלא ,ינמכס וא ינקספ וניא םלועל ורוביד ;לכל יתודידיו שיגנ
 ,תחא היטרקומד ןיאש לכל רורב היהיש ךכ – תינכדעו תיטסילרולפ ותשיגו ;רגתאמו
.תוליבקמ תופולח וא תושיג רפסמב תחתפתמו הווהתמ ,היח היטרקומד שי אלא
 ,היטרקומדל תויתוהמ ןהש םיגשומ תוירוגטק לש הבלצהמ יונב רפסה לש ופוג
 הירוגטק .יכוניחה םוחתב םגו ינויעה םוחתב םג הלא תובלצה לש םירצותה תניחבו
 תויזכרמה תויגולואידיאכ וא תושיגכ םיהזמ םירבחמהש המ תא תללוכ תחא תיגשומ
 היטרקומדה .3 ;תילרבילה היטרקומדה .2 ;תילרטיינה היטרקומדה .1 :היטרקומדה לש
 תללכמב "תיכוניח הבשחמל ןוכמה" שארו ךוניחה לש היפוסוליפב ריכב הצרמ אוה ינולא דורמנ ר"ד  *
.ביבא־לת ,םיצוביקה רנימס  םישדח םירפס תריקס  138
 ;תיתוברת־ברה היטרקומדה .5 ;תיטסילאיצוסה היטרקומדה .4 ;תיטרקומד־לאיצוסה
 תופולחש ,ןאכ ןייצל בושח .תיטסינימפה היטרקומדה .7 ;תימואלה היטרקומדה .6
 םיירוטסיה םירצות אלא ,"יניסמ השמל הרות" ןניא ,תוארל לוכי דחא לכש יפכ ,הלא
 קולחל רשפאמ היטרקומדה תוהמב יתרוקיבהו ינויעה ןוידה םצעש ןבומכו ,םייתוברתו
 ןמ  רתוי  תופֵקת  תוארנש  תופולח  וא  ,תורחא  תונחבה  עיצהלו  הלא  תונחבה  לע
 .ליעל וגצוהש תופולחה
 ,םייזכרמה םיכרעכ םיהזמ םירבחמהש המ תא תללוכ היינשה תיגשומה הירוגטקה
 ןויוושה דוסי .1 :היטרקומד איה רשאב היטרקומד לכ לש ,םיננוכמה תודוסיכ וא
 תויונמדזהב ,תויוכזב ןויוושו ,םדאה ךרע ןויווש תמגוד ,וישומישו וינבומ תשק לע –
 ,הימונוטואכ ,שפוחכ םינושה הינבומ לע – תוריחה דוסי .2 ;םייטפשמ םיכילהבו
 םדאה תויוכזכ ויתויועמתשה לע – תויוכזה דוסי .3 ;רוסחממו תורובמ תוריחכ וא
 לש הנושה תונשרפהו – בורה תערכה דוסי .4 ;תויתוברתו תויתרבח תויוכזו ,חרזאהו
 תויחרזא תויוכזו טרפה תויוריח לש םיקומינמ ותוא םיליבגמה םיגייסהו ותלחה ימוחת
 תויצה תולובג לעו תנקותמ הרבחב ודמעמ לע – קוחה ןוטלש דוסי .5 ;תויתוברתו
 הרבחה דוסי .6 ;םייטרקומדהו םיירסומה דוסיה יכרעב תוקבד לש םימעטמ קוחל
 תא בצעל תלעופה ,תיתליהקו תיחרזא תּומָזי לש תונושה תויועמתשהה לע – תיחרזאה
.תויטילופה תוגלפמה לש יתרוסמה בחרמל ץוחמ היגהנו ,הרבחה תומד
 ,תישאר .יטרקומדה ביטָרנב ךרדומ עסמכ םיגצומ הלא םינכתש ,ןייצל בושח
 ןייעמה םע םיארוקה ונתוא םישיגפמו "ןחלושה לע םיפלקה" לכ תא םיחינמ םירבחמה
 םה ותואש יכוניחה ןוזחה םעו ,ותנקתהב ורבחש םיפתושה םע ,רפסה דלונ ונממש
 יטרקומדה חישה לש םייתוהמה וינייפאמ לע םיריהצמ םיבתוכה ,תינש .םדקל םישקבמ
 םנבומ תא תוריהבבו תויתטישב ונינפב םיסרופו – תונלבוסו םזילרולפ ,תוילנויצר –
 רפסה  לש  תויזכרמה  תוזתה  וגצוי  םתועצמאבש  תויגוסהו  תודמעה  ,םיגשומה  לש
 לעו ןכרע לע דומעלו תוזתה תועמשמ תא חנעפל םיארוקה ולכוי םתועצמאבשו
 תודוסיה תשש םע היטרקומדה תושיג וא תורוצ עבש תובלצומ ךליאו ןאכמ .ןתופקת
 תויכוניחה תולעפההו םיינויערה םינוידה בלשו בלש לכב רשאכ ,היטרקומדל םייתוהמה
 וללה היטרקומדה תורוצ לש תויועמתשהבו תויועמשמב תויוסנתה םיארוקל םיחיטבמ
 ,תילאוטקלטניא הניחבמ – תיתייווחו תיטסילוה השיגב אלא ,שארה תועצמאב קר אל
.תיתוהז־תילאיצנטסיזקאו ,תיתרבח ,תישגר
 תעגל שרדנ אוהש םושמ ,בכרומו רידא אוה היטרקומדל ךוניחה רגתא ,םוכיסל
 דחי  םיגראנש  תויוסחייתהבו  םילגרהב  ,תונבותב  ,תויושיגרב  ,תויונווכתהב  לפטלו
 םיירסומה דוסיה יכרעל תונמאנ "תרדשמ"ה וזכ :תיטרקומד תיבמופ תוגהנתה ללכל
 תויביטקלפר ,תוילנויצר ,תוחיתפ לש םיילאוטקלטניא םיכרעל ;ןויוושו תוריח לש
 ,רבדה ןבומ .תונלבוסו םזילרולפ ,הווחא ,תוניגה לש םייתרבח םיכרעלו ;תויתרוקיבו139  םישדח םירפס תריקס 
 תוצובק וא םיטרפש יסחיה לקשמהש ,רפסה לש תיזכרמה הזתב יוטיב ידיל אבש יפכ
 לש ןווגמה ראוטרפרה תא ונתושרל דימעמ וללה םינתשמה ןמ דחא לכל םיסחיימ
 ,יכוניח ךירדמו ינויע רפסכש ,ינמוד .היטרקומד לש תויונשרפ וא תושיג ,תורוצ
 רובידב יטנתוא :חבש לכל היואר הרוצב וז המישמב דמוע "תחא היטרקומד" רפסה
 יטסילאידיא ,ויתוחרואב יתייווחו ילאוטקלטניא ,וירגתאב ינעבותו יניצר ,וירבחמ לש
.תיכוניח תויטמגודו תינויער תויתייפכמ ףח ךא ,וחורב יכוניחו
 .תופסונ תוטישו םיירקמ דח םיכרעמ :לופיט תכרעה .(2005) ובנ־םינולס דרו
 303  .בגנב  ןוירוג־ןב  תטיסרבינוא  לש  םירפסה  תאצוה  :עבש  ראב
 .םידומע
*יתשינבנב ימר :רקס
 ילבקמ ,עוצקמ ישנא הקיסעמ תילאיצוס הדובעב הקיטקרפה לש תויביטקפאה תכרעה
 יכרעש ךכ לע הבר המכסה הארנה לככ שי .תובר םינש ךשמב םירקוחו תוטלחה
 רובע רתויב תוליעיה לופיטה יכרדב רחבי לפטמ לכש םיבייחמ תילאיצוסה הדובעה
 וז תולדבנ ןה .תוברו תונוש ןה וז המאתה חיטבהל תושיגה ,םלוא .ותייעבו לפוטמה
 לילכהל האשרהב ,הכרעהה םוחתב ףקת עדי תריציל תועצומה םיכרדב רתיה ןיב וזמ
 ,תויאר לע תססובמה הקיטקרפ לע תוכמתסהה תדימב ,רחאל דחא יתרבח רשקהמ
.הכרעהה רקחמ תושירדל לופיטה תושירד ןיב ןוזיאבו
 םוקמ (single-case designs) םיירקמ־דח רקחמ יכרעמל שי הכרעהל תושיגה ןיב
 ךרוצלו ןוצרל יוצר ןורתפ ,םיבר יניעב םיבשחנ ןיידעו ,ובשחנ םה .בושח ירוטסיה
 יושיר תירבה־תוצראב .תכשמתמ הכרעה לעו יתטיש עדי לע הקיטקרפה תא ססבל
 םיבייחמ ,ילאיצוס דבוע לש ישיא ןוישיר תלבקו ,תילאיצוס הדובעל רפס־יתב לש
 יפלא תורשע ,ךכיפל .הלא תוכרעה עוציב םשל תושרדנה תויונמוימב הטילשו הרשכה
 לע םיעיבצמ םירקחמה לכ ,םלוא .םוחתב ונחבנו הרשכה ורבע םש עוצקמה ישנא
 אוה תיעוצקמה םתדובע ךלהמב תיתטיש הכרעהב םישמתשמה םידבועה רועישש ,ךכ
 םישועה עוצקמה ישנא םה םיטעמ ךא ,תואטיסרבינואב דמלנ הז אשונ ץראב םג .ריעז
.תואטיסרבינואב ודמלש תוטישב שומיש
 לופיטל יואר םיירקמ־דח םיכרעמ תרזעב לופיטה תכרעה אשונש ,אופא הארנ
 הדובעל  רפסה־תיבב  רקחמ  תוטישל  םירנימסו  םיסרוקב  הרומו  רקוח  אוה  יתשינבנב  ימר  רוספורפ   *
 תצובק שארב דמועו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס
.הז רפס־תיב לש "רעונ ינבו םידלי לש החוורו שפנ תואירב" רקחמה  םישדח םירפס תריקס  140
 םשייל הענה םג אלא ,תויונמוימו עדי תונקהל קר אל תעייסמה תורפסלו ,קימעמ
 תירבעב ןושאר ןויסינ אוה ונינפלש רפסה .תימוימויה תיעוצקמה הדובעב וז השיג
 ןמ  תואמגוד  לש  בר  רפסמ  תגצה  ךות  ,הז  םוחתב  יטנוולרה  עדיה  תא  תונקהל
 םהיתורטמ תגשהל לופיטה תכרעה לש תירשפאה המורתה לע תועיבצמה ,הקיטקרפה
 .םינופה לש
 הגיצמ תרבחמה .לופיט תכרעה לש תוינויחל תיתשתה תא חינמ ןושארה קרפה
 תויהל היושעש ,תירקמ־דח הכרעה לש רקיעבו ,הכרעהה ךילהת לש םינוש םיטביה
 ,םילפטמה לע הכרעהה לש העפשהה ןמ עבונ המורתה ןמ קלח .הבושח המורת םהל
 םתוא תבייחמ הכרעהב םילפטמה לש תוברועמה םצע :לופיטה יסחי לעו םילפוטמה לע
 היושע ימצע רוטינב םילפוטמה לש םתוברועמ ;לופיטב תעקשומו תדקוממ תוסחייתהל
 דחי םיקסועה םילפוטמו םילפטמ ;םהלש תובשחמבו תויוגהנתהב רישי יונישל איבהל
 התואב םילהנמ ,יוניש תוהזל היהי ןתינ םהבש םיכרדבו וכרעויש םיאשונה תרדגהב
.לופיטב םהיתויועמשמו תואצותה לע גולאיד תע
 תרבחמה .םיירקמ־דחה םיכרעמה לש םיחנמה תונורקעה תא גיצמ ינשה קרפה
 הכרעהל םיאשונ תריחבב ןד קרפה .הלא םיכרעמ לש םייזכרמה םיביכרמה תא תראתמ
 םינותנ ףוסיאב ;לופיטל תורטמכ ורדגוהש תויעב לש תינשנו תרזוח הדידמב ;םתרדגהו
 לופיטל (לופיט־םורט) סיסב וק ןיב האוושהב ;םיירשפאה רקחמה יכרעממ דחא יפל
 רקחמה ךרעמל תמאתומה תונקסמ תקסהבו תיפרג הרוצב םיאצממה תגצהב ;ומצע
 דחא לכב ןוידה תא םיביחרמ רפסב םיאבה םיקרפה .ולבקתהש תואצותלו רחבנש
.הלא תונורקעמ
 םיכרדב  הנד  תרבחמה  ,"התרדגהו  תוברעתהל  היעב  תריחב"  ,ישילשה  קרפב
 ותואש לופיטה דקומ היהתש היעבה תא רידגהל ידכ םילעופ לפוטמהו לפטמה ןהבש
 המיאתמה היעבה תריחבו לפוטמל לפטמה ןיב גולאידה םינודנ ןכ־ומכ .םיכירעמ
 תובישחל םסחיב לופיט תוטישו תונונגס ןיב םילדבה לע בסנ ןוידה .הכרעהלו לופיטל
 תיביטרפוא הרדגהל עיגהל דציכ עיצמ קרפה .בטיה תרדגומה תחא היעבב תודקמתהה
 השוע וא שיגרמ וא בשוח הנופה המ :וזכ הרדגהל תושירד יתש גיצמו ,היעבה לש
 .הלא תובוגת לש תוחיכשה המו ,היעבה תא הווח אוהשכ
 הסנמ  תרבחמה  ןאכ  .התרדגהו  תוברעתהה  תרטמ  תריחבב  ןד  יעיברה  קרפה
 תויטרואיתה  תושיגב  בשחתהב  ,לופיטל  תומיאתמו  תובוט  תורטמ  ןה  המ  רידגהל
 ךכו החלצהב גשותש םייוכיסה םיברש הרטמ ,לשמל .םילפטמה תא תוחנמה תונושה
 תורטמו לפוטמה רובע תועמשמ תולעב ןהש תורטמב הריחב ,תיבויח היווחל איבת
 ,ישילשה קרפב וטרופש ,היעבה תרדגה יכילהתש לככ .םיבושח םייונישל סיסב ןהש
 תורטמ רוזגל רתוי לק ךכ ,רתוי תויעמשמ־דחו תורורב תויביטרפוא תורדגהל וליבוה
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 הדידמ לש תויגוסב קוסעל תרבחמה הרחב ןאכ .הדידמב קסוע ישימחה קרפה
 ואלו ,הדידמ לש רתוי הבחרה תיגשומה תרגסמה תא גיצהלו ,הבחר הביטקפסרפב
 תא הגיצמ איה רתיה ןיב .םיירקמ־דח רקחמ יכרעמל ידוחייש המב דקמתהל אקווד
 תונמיהמ לש םיגשומה תאו ,(הנמו ,יחוור ,ירודיס ,ימ ֵ ש) םינושה הדידמה תומלוס
 ,לופיט תכרעהב תדחוימ תועמשמ םהל שיש הדידמ יאשונב הנד איה ,ןכ־ומכ .תופקתו
 ,יוניש יוהיזל תושיגר ,(תואצותה לע הדידמה םצע לש העפשהה) תויביטקאיר ןוגכ
 .הדידמה ךילהת לש הקיתאהו ,תוישומיש ,(המצע העפותל הבורקה הדידמ) "תורישי"
 ידדמ ,ימצע ןוגיעל םידדמ :םידדמ לש םינוש םיגוס םימגדומו םיגצומ קרפה ךשמהב
 הנופה לע תויפצת לש םינייפאמ טרפמ קרפה .תויפצתו םייטרדנטס םידדמ ,גוריד
 רידגהל ךיא ,םיפוצ ןמז המכ ךשמלו ןמז המכ לכ ,הפוצ ימ :ןוגכ תולאש לע הנועו
 תונמיהמ תמרל םיעיגמ ךיא ,תיפצתה תא םידעתמו םינמסמ דציכ ,הייפצל םינתשמ
.ךילהתב לפוטמה לש ומוקמ המו ,םיפוצ ןיב ההובג
 ללכ־ךרדבש  אשונב  תקסוע  תרבחמה  ןאכ  .תוברעתהב  דקמתמ  ישישה  קרפה
 לש רתויב בר רפסמ שיש תרמואו תחתופ איה .דבלב הטעמ בל תמושת ול תשדקומ
 בושח ךכ םושמו ,דחא הרקמל תומיאתמה תויוברעתה םגו תונוש תוברעתה תוטיש
 העבש תראתמ איה .םייזכרמ םירטמרפ ינפ־לע הרחבנש תוברעתהה תא ןייפאלו דעתל
 ,(המודכו תיתחפשמ ,תינטרפ) תירקיעה תוברעתהה תטיש תרדגה :םהיניבו םירטמרפ
 לע ףסונ .(דועו תיתכרעמ ,תיביטינגוק ,תימניד ,ןוגכ) תירקיעה תילופיטה השיגהו
 ינכת ,םיחכונה ימ ,םישגפמה םוקמ תא םג הפיסומ תרבחמה הלא םירכומ םירטמרפ
 אשונ השיגדמ תרבחמה .לפוטמל ונתינש תוירקיעה תומישמהו תוקינכטה ,תוברעתהה
 הקידבו לופיטה תרבעה ןפוא רוטינ אוהו ,ןוידה ןמ טמשנ ללכ־ךרדבש ,ףסונ בושח
 וז היגוס) ןמז ךרואל ורדגוהש םירטמרפה יפל םייקתמ אוהשו ךשמנ לופיטה םנמאש
 .(תילגנאב fidelity ,"לופיטה תונמאנ" לש תרתוכה תחת תורפסב םיתעל העיפומ
 תולבגמבו תונורתיב ןדו םינוש םיירקמ־דח רקחמ יכרעמ ראתמ יעיבשה קרפה
 ,ינוציחו ימינפ ףקותל םימויא לש ןכותה םלועמ םיגשומ תרבחמה הגיצמ ןאכ .םהלש
 םה ןאכ םיראותמה רקחמה יכרעמ .םיירקמ־דח רקחמ יכרעמ לש דחוימה רשקהב
 רתוי םיבכרומה םיכרעמה דע םושייל רתויב םיטושפה םיכרעמה ןמ ףצרה ינפ־לע
 םיבצמל םימיאתמה ,("תובולש תויוברעתה"ו "סיסב יווק יוביר" לש םיכרעמ ,ןוגכ)
 .םידחוימ
 תרזעב םילבקתמה םינותנה לש יפרג־יתוזחה חותינה תא גיצמ ינימשה קרפה
 .םינותנה לש יטסיטטסה חותינב קסוע יעישתה קרפהו םיירקמ־דחה רקחמה יכרעמ
 .ןמז ךרואל הייטנו ,ןויצח ,עצוממ לש בושיחה יכרד תא םג תראתמ תרבחמה ןאכ
 רוביחלו ,יתוזחה םינותנה חותינמ תועבונה תונקסמ תקסהל הלא םידדמ תרשוק איה
 קרפה .ןהילא עיגהל ןתינש תונקסמה ןיבו םידדמה ןמ םילבקתמה םיאצממה ןיבש  םישדח םירפס תריקס  142
־תוצראב רקיעב ,הז םוחתב תוחוורה תושיגה רואל ןתוא שרפמו תובר תואמגוד גיצמ
 .תירבה
 תולאשל  םייטנוולר  םהש  םינוידה  תא  גיצמ  יטסיטטסה  חותינב  קסועה  קרפה
־דחה רקחמה תרגסמב ודעותש םייונישה לש תיטסיטטסה תוקהבומה תמרל תועגונה
 לש תודדוב תואמגוד קר אוצמל ןתינ תורפסבו ,יידמל בכרומ אוה הז חותינ .ירקמ
 ,םירחאה םיקרפל דוגינב ,הז רפסב םג ,םנמאו .הקיטקרפה ךותמ םייטסיטטס םיחותינ
.תויטתופיה תואמגוד קר תוגצומ
 הכרעהב  ןוידל  םיירקמ־דח  םיכרעמב  ןוידמ  תרבוע  תרבחמה  ירישעה  קרפב
 ןהש ,"תוינילק תוכרעה" םשב אורקל לבוקמש המל תסחייתמ איה ןאכ .תימושיי
 הכרעהה תוטיש ןיב בלשל העיצמ תרבחמה .תומשרתה ירפ רתויו תויתטיש תוחפ
 תכרעה ןיב הניחבמ איה .לופיטה לע תיבויחה ןתעפשה תא קזחל ךכ ידי־לעו תונושה
 תראתמ תרבחמה הייאר תיווז לכ יבגל .םירחא תכרעהו ,םילפוטמ תכרעה ,םילפטמ
 ןכ־ומכ .הכרעהה ךרד תא רישעהל תולוכיה םיכרד העיצמו תונורתיהו תולבגמה תא
 וז הטיש .םימוד םדא ינב םע האוושה לע תססובמה הכרעהל השיג קרפב תאבומ
 תודקוממ תופסונה תוטישה יתש .תואמגוד יווילב ןאכ תגצומו תורחא ומכ הצופנ הניא
 תטישו goal attainment scaling־ה תטיש - ויתורטמ תא גישה לפוטמה הבש הדימב
 בצמ ןיבו דעיה ןיב האוושהו תמדקומ םידעי תרדגה לע תוססובמה - הרטמה־בכוכ
 .לופיטה םויסב לפוטמה
 עוצקמה  שיא  לש  םידיקפת  ינש  ןיב  םייקה  דוגינה  תא  חתנמ  ןורחאה  קרפה
 תעב הז דוגינ תנחוב תרבחמה .לפטמה דיקפתו ךירעמה דיקפת – תירקמ־דח הכרעהב
 ,ןמז ךרואל היעבה תדידמ ,הכרעהה ךרעמ תריחב ,לופיטל הרטמהו היעבה תרדגה
 םיירשפאה םידוגינה םיראותמ בלש לכ יבגל .העוציב רחא בקעמו תוברעתהה תרדגה
.םהילע תורבגתהל תונוש םיכרד תוצלמומו
 לופיט תכרעה לע ובנ־םינולס דרו לש הרפס ,הריהבמ ןאכ דע הריקסהש יפכ
 רתויב םייונשהו םיבכרומה םיקלחה דחא לע תונבותלו עדימל דואמ רישע רוקמ אוה
 הז םוחתב םיבתוכ םמצע תא םימקממ תובורק םיתעל .תיעוצקמה הדובעב תקולחמב
 רקחמ יכרעמ תרזעב תיתטיש הכרעה םיבייחמה דצב – חוכיווה לש "םידדצ"ה דחאב
 בלשל הסנמה ,תרחא השיג גיצמ יחכונה רפסה .התוא םיללושה דצב וא ,םיירקמ־דח
 תורפסה לע הנּומאו לופיטב עוצקמ תשא איה תבתוכהש רכינ .תושיגה יתש ןיב
 שיא לש וזל הדשב לפטמה לש הייארה תיווז ןיב רשגל הסנמה ,תירקחמהו תימדקאה
 התשיגב תיסקודותרוא הניא איהש ובנ־םינולס לע דיעמ הז רושיג .עדמו הימדקא
 ,(דבלב תוברעתה ךרעמ ןוגכ) רתויב םיטושפ םיכרעמל היצמיטיגל תנתונ איהשו
 ,םנמאו ."דיחי קדבנ לע רקחמ ךרעמ" םשב תונכל םינכומ ויה םירחאש חינהל השקש
 תטטצמ  ליבקמבו  ,רישעה  ילופיטה  הנויסינמ  תובר  תואמגוד  האיבמ  ובנ־םינולס143  םישדח םירפס תריקס 
 רידנ בוליש והז .הז םוחתל םייטנוולר םהש (הכרע המצע איהש הלאכ םהב) םירקחמ
.הז אשונל יוארו
 תא ביחרהל תרבחמה הרחב וליא ,רתוי םלש תויהל לוכי היה רפסה ,יתכרעהל
 לע תססובמה הכרעהה תשיג החתפתה ובש יפוסוליפה ףאו יגשומה רשקהב ןוידה
 תכרעה תויגוס תא םקמל תרשפאמ התיה רתוי הפיקמ המדקה .םיירקמ־דח םיכרעמ
 ןתינ .תילאיצוס הדובעה תוחתפתה לש רשקהב ירקמ־דח ךרעמב הריחבה תאו לופיטה
 ,וז הכרעה תשיגל סיסב תווהמה םלועה תוסיפתבו תויגולואידיאב ןויד ףיסוהל היה
 עייסמ היה הז ינויע ןוידש ןכתיי .לופיטה דיקפתל רשאב תורחא תוסיפת תמועל
 ןאכ תעצומה לופיטה תכרעה לש תוכלשהה תא רתוי הקימעמ הרוצב ןוחבל םילפטמל
.תיעוצקמה םתדובעב הכרעה בלשל םתוא דדועמ םג ילואו ,םהלש הקיטקרפה לע
 ,יידמ תינכט הניאש הפש לע רומשל דימתמ ץמאמ ךות ,הרורב הפשב בותכ רפסה
 קפס ןיא .תקיודמו הריהב ךרדב הז םוחתב יטנוולרה עדימה תא גיצמ תאז םע דחיו
 תואטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל םידימלתה להקל הבושח המורת היהת הז רפסלש
 .תילגנאב  םיבותכה  הז  אשונב  םיברה  םירפסה  תא  אורקל  םיטונ  םניאש  ,ץראב
 םימיאתמה םיספטל תואמגוד םג ומכ ,םייטתופיהו םייתימא ,םיבר םירקמ לש הגצהה
 יוארה ןמ .םהלש הקיטקרפב תוצלמהה תא םשייל וצריש ימל תובר ומרתי ,הקיטקרפל
 לופיטל תויתטיש תושיג לש דיסח וניא םא םג ,לפטמ לכ לש היירפסב אצמיי רפסש
.הכרעהלו
 :םילשורי .םדאה דובכו תוילארשי :דובכ לש הלאש .(2005) רימק תירוא
 .םידומע 250 .למרכ תאצוה
 *ןשבלא לבוי :רקס
 ןואיתנפב דובכ לש םוקמ םהל רומשש לארשי תנידמב טפשמה ידמולמ םה םיטעמ
 אשונ דגנ הקבאמ .רימק תירוא לש המש לע םושרה הז ומכ לארשיב יתרבחה יונישה
 לש ותלוכיל (תודדובה ,רמול אלש) תוקהבומה תואמגודה תחא אוה תינימה הדרטהה
 הרואכלש ירחא ,תעכ .טפשמה תכרעמ ךרד שממ לש יתרבח יוניש ללוחל דיחי םדא
 לודג רבכ אוהו אבה ברקל רימק הנופ ,החלצהב הז קבאמ לש ןושארה בלשה םייתסה
.דובכה לע ברקה ,הברהב השקו בחרו
 והשלכ םלואל םדא לכ סנכיי .דואמ דע הנועט תאז םעו "דובכ" איה הטושפ הלימ
 הטלוקפב ריכב הצרמו תיתרבח תוירחאלו םדא תויוכזל ינילקה זכרמה להנמ אוה ןשבלא לבוי ד"וע   *
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 רעצמל התוא עמשיש ,ול חטבומ .הלק העש םש ההשיו ינולפ םוקמב טפשמ־תיב לש
 שמתשהל םיברמ םיטפושה ,םהירבד תא הב רטעל םיברמ ןיד־יכרוע .םימעפ תורשע
 אלל וב םירדהתמ םיגצוימ יתלבה םימשאנה וליפאו ,םיבתוכ םהש ןידה־יקספב הב
 רשאמ הצופנה תיטפשמה הגעב רתוי תירלופופ הלימ לע בושחל השק ,השעמל .ףרה
 לש תיתקוחה הכפהמה זאמ תאש רתיבו ,"םדאה דובכ" לש רשקהב רקיעב ."דובכ"
 ,חנומ ומוקמב וז הלימ לש הדובכ .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח קקחנ תע ,1992
.עמשמ יתרת
 הניא ,"לבוקמ" וא "ץופנ","חיכש" הזש הדבועה ,דימת ומכ ,רימק ליבשבש אלא
 הלאשב הרפס תא תחתופ איה ךכיפלו ,התועמשמ תא ןיבנש םג תשקבמ איה .הקיפסמ
 דובכ והמ" :הנממ המימתו הטושפ ןיא הרואכלש ,לכה ךסב םילימ שולש ,הרצק
 םדאה דובכ ירה ?היעבה המ ,החמומה ארוקה ושארב דינמ ,תמאב ונ .(9 'מע) "?םדאה
 התליגש המ תא החמומ ארוק ותוא הלגמ זאו םייתוקד תופלוח ,הקד תרבוע ...אוה
 האלמו תקפסמ הבושת ןיא ,גשומב ףוכת הכ שומיש השענש תורמלש ,וינפל רימק
 יוות ךא – םדאה דובכ ץראה לכ אולמ"ש רבתסמ ,רימק לש היתולימבו .וז הלאשל
 ויניע תא םירמ ארוקה רשאכו .(םש ,םש) ".םיגגופתמ ,םיקמקמח ,םישטשוטמ וינפ
 ,ול ררבתמ זא וא .עדוי וניא אוה המכ דע ןיבמ רבכ אוה ןושארה דומעב בותכה ןמ
 .וירוב לע ותוא ןיבהל ילב גשומב שומיש תושעל הבר ִ ה אוה םייעוצקמה וייח לכש
?הזה "םדאה דובכ" ,תוחורה לכל ,והמ זא
 ןורחאה גשומה וניא יאדווב הזו הרוק הז רבד ,גשומה רורב אל ארוקלש אלימ
 גשומה קקוחמה רובע םגש ,רבתסמש אלא .םות דע וניבהל ילב שומיש וב השעי אוהש
 לארשיב הטישה לש דוסיה ךרע אוה דובכהש עבקש ,קקוחמ ותוא רובע םג .רורב וניא
 ךכו ,לפרעב טול גשומה ,1992 תנשב ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח ותוא תרגסמב
 טעמכ ,וירחא יאדוובו ,דוסיה קוח ינפל רידת שומיש וב ושעש טפשמה־יתבל םג
 גשומה תומימע ,הז רשקהב .ןהילע הנגהו תויוכז יוצימ אשונב ןדש ןיד־קספ לכב
 איה - טופישהו הקיקחה לש – הלא תוריזב אקווד ןכש ,שממ לש היעב תויהל הלולע
 שפוחהו םוצעה חוכהש ,המוד .הרבחה לע תועיפשמה תויכרע תוערכהל תמגרותמ
 רימק לצא הדרח ררועמ םיטפוש םתוא ידיב ןתינש תומימעב ןומטה לבגומ יתלבה
 תשקבמ איה תישאר .הז דוסי גשומ חנעפלו שקבל התוא הליבומש איה וז הדרחו
 התוא ינפל תובר םינש) םינשה םע םהב שבלוה אוהש םיאלטה־יאלטמ וטישפהל
.היוארה םידגבה תפילחב ושיבלהל ןכמ רחאלו (תיתקוח הכפהמ
 אוהש  תוריחבבו  ילארשיה  קקוחמב  לזלזל  םיטונה  ,םירחא  םידמולמל  דוגינב  
 תילארשיה הריחבל" - הדיעמ המצע איהש יפכ – תוניצרב תסחייתמ רימק ,השוע
 התוביוחמ לע זירכמכ ,יביטקלוקה ילארשיה ימצעה יומידה תא אטבמכ דובכה ךרעב
 ךכ םושמ םג .(11 'מע) ".לארשיב םדאה תויוכזל סיסבכו הנידמה לש תיגולואידיאה145  םישדח םירפס תריקס 
 ןבא הריאשמ הניא איה ,הכרדכ .םוי םוי לש טפשמ תועבטמל התוא טורפל הסנמ איה
 גהלבו תירבעה הפשב "דובכ" חנומהש ,איה הלש אצומה תדוקנ .הכופה הניאש תחא
 וז תורתוס ףא םיתעלו וזמ וז תולדבנה ,תובר תויועמשמ ובוחב ריתסמ ילארשיה
 םייושעש םיכרעב אלא ,דבלב ינושל דובירב רבודמ אלש ,קדצב תנעוט איה .וז תא
 איה תומימעה .גשומב השענש ברה שומישל הביסה םג וזש המוד .הזב הז שגנתהל
 .לכה לבוס ומצעלשכ גשומה ןכש ,תאז הרשפ ִ אש
 ,וצרת םא .(15 'מע) ארוקה רובע הניכמ איהש טוטרשב עסמה תא תחתופ רימק
 איה הז ךרוצל .הרורב ןוויכ תאירק םע םיכרד תפמ וז ,וצרת םאו איה םיכובנ תפמ
 honor, dignity, םיגשומל תוליבקמה תויורשפא עבראל "דובכ" גשומה תא תקרפמ
 ,הרצק  הכ  המישרב  םהיניב  הנחבהה  קמוע  תא  ריהבהל  השקי  .respect־ו  glory
 ומגרתל הביטיה רימקש ,honor גשומב עבומ ןושארה שוריפה :הסנא תאז תורמלו
 תומדא ילע רתויב בושחה ושוכר אוה דובכה ,דובכ תרדה תרבחב ."דובכה תרדה"כ
 םיחתנ לוזגל םרותב וסניש ,ויבירי ינפמ ריחמ לכב וילע ןגי אוה ךכיפל .םדאה לש
 היילעל תמגרותמ ינולפ לש דובכב העיגפה .םהלש םדובכ תא רידאהל ידכ ודובכמ
 רבעב ודילוה דובכ תרדה תרבח לש תוגהנתה יסופד .וב עגפש ינומלא לש ודובכב
 םיליבומ םה תיחכונה תואיצמבו ,דובכ יכוסכס רותפל יעצמאכ ברק־ודה יללכ תא
 ,הזאק רמא ךיא .םינודעומב הנורחאל ונל רכומה גוסה ןמ ,רעונ ינב לש תומילאל
 ".דובכ רתוי שי ימל ימל ,דואמ בוט זא םיעדוי ויה םלוכ" :"ןלבזק" רמזחמה רוביג
 .(רוגמלא ןד :םילימ)
 דובכה" .dignity גשומה םוגרת אוהש ,"ילוגסה דובכה" איה ונממ הנוש תונשרפ
 תויסיסבה םדאה תויוכז תורזגנ ונממו םדא דובכ לש םומינימ ףר אטבמ "ילוגסה
 הנגהל הכזש אוה ילוגסה דובכה .םייחל תוכזה וא רוסחממ תוריחה ומכ ,רתויב
 תנשמ ם"ואה לש םדאה תויוכז רבדב םלועה יאב לכל תילסרבינואה הזרכהב תיזכרמ
 .םדאה ינב תחפשמ תא השילחמ וב העיגפ לכש ,יניערג דובכב רבודמ .1948
 ןורחאה הז .respect וא ,"היחמ דובכ" ,רחא דובכמ קלח אוה ילוגסה דובכה
 םהש םיכרצבו תלוזב הרכה ללוכ אוה ןכש ,םיפסונ םינבומ ליכמ לבא ,ותוא ללוכ
 דובכמ .וב םולגה לאיצנטופה תא שממלו םדקתהל ,םצעתהל ידכ םדאל םיינויח
 לע" לח אוה .ונל תורכומה תויתצובקהו תויתרבחה תויוכזה תיברמ תורזגנ היחמה
 .(35 'מע) ".הצובקמ קלחכ ןהו לאודיבידניאכ ןה םדאה ייחב םיטביה לש לודג ןווגמ
 .היחמה דובכ לצא תיטננימודה איה תוימיטפואה ,ימיספ אוה ילוגסה דובכהש דועב
 תוכזו  םצעתהל  תוריח  ול  שי  ךכיפלו  הריצי  אוה  םדאהש  המכסה  הלוע  ותלבק ִ מ
.חורפלו םדקתהל
 איה ןאכ ."דובכה תליה" :רימק לש הנושלב וא ,glory אוה ןורחאה דובכה גשומ
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 רשקהה לשב תרצונ הליהה .(37 'מע) ".הליהתו הארי ,םלוע תוכלמ תראפתו ,דוה
 ךכיפל .וארוב דובכמ רזגנ ודובכ ךכ םושמו םיהולא םלצב ארבנ םדאה .יהולאה
 שוכרל ךרוצ ןיאש ,םדא לכב העובט ,תטלחומ ,תדלומ הנוכת איה םדאה דובכ תליה"
.(38 'מע) ".העקעקל ןתינ אלו התוא
 חותינ  עצבל  רימקל  תרשפאמ  הלא  חתפמ־תויועמשמ  עבראל  דובכה  תדרפה
 תוינעל ,יזכרמה אצממה .ונצראב שחרתמה לש ינושלו ירוטסיה ,יטפשמ ,יגולויצוס
 יפ־לע־ףא ,(honor) "דובכ תרדה" לש הרבח איה תילארשיה הרבחהש ,אוה ,יתעד
 לע הז ןועיט תססבמ רימק .(dignity) "ילוגס דובכ" לש הרבח תויהל תרמייתמ איהש
 ,"דובכ לש הלאש" ,רפסה לש ומש ףא .הנידמה ןוניכ םרט דוע תינויצה הירוטסיהה
 לש תוומ" תמ ידוהיה רוביגה וב רשאו ,1907 תנשב ואדרונ ס ּ כמ בתכש הזחממ חוקל
.ינמרג רטוש םע תומיעב "דובכ
 ,תאז החיכומ רימק .טפשמה־יתב יבגל םג ןוכנ אוהו תונויצה יבגל ןוכנ הז רבד
 :(ךליאו 165 'מע) טפשמה תטישב םישנה דמעמל רושקה לכב יטופישה סחיב ,לשמל
 .(179 'מע) "םדא השיא"כ הספתנ ,תינויצה דובכה תרדה תרבחב הרבחכ ,השיאה
 הז םע דדומתהל עדת איה ,השיאכ העגפנ םא םגש הנממ הייפיצה התיה וזכש רותב
 המישמה תובישח לומ לא הב העיגפה תאו המצע תא לטבת :ירק ,"'ב גוס רבג ומכ"
 ביטקלוק .ןאכ רצונש שדחה ידוהיה ביטקלוקה תוירבג תא לקלקל אל ידכ ,תימואלה
.ונממ לדביהל ףאשו השלח תישנ תומד יתולגה ידוהיב הארש
 תומלידה .שפנ לכל הוושו הטוהר הרוצב בותכ רפסה .גלזמה הצק לע קר הזו
 ןוידב תקפתסמ הניא רימק ,הכרדכ .ילופיט םרוג לכל תויטוולר ןתא דדומתמ אוהש
 הליטמ איהש המישמה .ינויערה דלשה לע רשב שיבלהל תשקבמ איהו יטרואית יתוגה
 ,תוהזל ,תוארל" :ףקיה תבחר ,וילע הנגהבו םדאה תחוורב םוי ידמ םיקסועה ,ונילע
 םש םהל ונתנ אל הכ דעש ןילמוג יסחיו תויוגהנתה לש םינוש םיגוס ןיבהלו ןחבאל
 הטילש תרשפאמ ונלש דובכה יגוס לש םינושה םהידוקפת תנבה [רשאכ] ...דובכ לש
 .(218-217 'מע) ".הדימ וזיאבו דציכ ,תויונמדזה וליאב שמתשהל םהמ וליאב הריחבו
 לש העפשה תלעב תויהל הלוכי וז היישע"ש ,הרימאב הרפס תא תמייסמ איה קדצב
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 ותרגסמב רשא ילאיצוס חוטיב איה תחא הרוצ :תורוצ יתשב תולהנתמ היסנפ תוכרעמ
 תכרעמהו (הסנכהה תמרל םירושקה) םיילאיצוס חוטיב־ימד תועצמאב אוה ןומימה
 האמה ףוסב ,קרַמסי ּ ב ןופ וטוא ,הינמרג רלצנק לחה וז הטישב .תיחוטיב־ןיעמ איה
 איה היינשה הרוצה .ומש לע תארקנ איה ךכ םושמו הנידמה לכ תא לולכל ,19־ה
 וא ,הדיחא היסנפ תנמממ איהו תיללכה יוסימה תכרעממ תנמוממה היסנפ תכרעמ לש
 םלועה תמחלמ ירחא תוצרא רפסמב אלמ ףקיהב הגהנוה וז הטיש .הסנכה־ינחבמ יפל
 ןמזב הינטירב תלשממ תנמזה יפל ,'גדירוֶוֶּ ב םאיליו רביחש ח"ודל ךשמהב ,היינשה
.ומש לע ,"'גדירוֶוֶּ ב תטיש" תארקנ איה ךכ םושמ .המחלמה
 ,םייפרגומדהו םייטילופה ,םייתרבחה ,םיילכלכה עקרה ייונישב ןד ונינפלש רפסה
 לע םתעפשהבו ,םיאבה םירושעב ללוחתהל םייופצהו םינורחאה םירושעב וללוחתהש
 ללוכ אוה ךא ,תיקרמסיבה היסנפה תכרעמב רקיעב קסוע רפסה .היסנפה תוכרעמ
 תוכרעמ לש םייללכה םיכילהתב קסוע רפסה .'גדירווב תטיש לש תוכלשהב ןויד םג
 ,הינמרגב  ,תפרצב  ,הירטסואב  תויוחתפתהה  טוריפב  תוראותמ  המגודכו  ,היסנפה
 רכשל תיסחיה היסנפה תכרעמ ןכש ,לארשיל םג יטנוולר רפסה .הידוושבו הילטיאב
 לש טרופמ רואית קפסמ (249 'מע) 1 חפסנ .התוהמב תיקרַמסיב־תיחוטיב איה ונלצא
 תומרופרה לג ינפל ,1986 תנשב וללה תוצראה שמחב תוגוהנ ויהש היסנפה תוכרעמ
 היסנפה תוכרעמ תוחתפתה לש תקיודמ הנומת לבקל רשפאמ הז רואית .ןורחאה
 דע '80־ה תונש עצמאמ וכרענש תומרופרה תוטרופמ 9 דע 4 םיקרפב .הלא תוצראב
 .םייפלאה תונש תישאר
 יפרגומדהו יטילופה ,יתרבח־ילכלכה עקרה תגצהב אוה רפסה לש לודגה ונורתי
 לכ יבגל טרופמה יטילופה חותינה תא שיגדהל שי דחוימב .המרופר לכ סיסבבש
 .ץרא לכב תיטילופה תכרעמב היסנפה תוכרעמ תובלושמ קזח המכ שיחממה ,המרופר
 תיטילופה הכרעמה לש תוטרופמ תואמגוד תונתינ המרופר לש בלש לכב ,ךכיפל
.ןביבס הלהנתהש
 יארחא ודיקפת תרגסמבו ,תורדתסהב ילאיצוס ןוחטיבל ףגאה שאר־בשוי 1994-1985 םינשב היה גלפ בד *
 םימיב .תסנכב תוחנומה היסנפל הבוח־חוטיבל קוחה תועצה בור רוביחב ףתתשה אוה .היסנפה תונרק לע
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 בצמ .ךשמהב ועיפויש םינועיטה ירקיע תא ללוכ (ךליאו 9 'מע) רפסל אובמה
 םג המ תדימבו ,ןוההו םיתורישה ,תורוחסה קושב השקה תורחתה ,ימלועה קושה
 לע היסנפה ןומימ תא ליטהל תלוכיה לע םישקמ ,(הפוריאב רקיעב) הדובעה םוחתב
 יפוריאה דוחיאה לש "טכירטסאאמ תונקת" .םיקיסעמה לע רמולכ ,הדובעה תואצוה
 ןמ םיזוחא 3־ל יביצקתה ןועריגה תא תוליבגמ ןה :היסנפה ןומימ לע דואמ תושקמ
 הלטבאה ,תאז תמועל .הנידמב ג"לתה ןמ םיזוחא 60־ל ימואלה בוחה תאו ג"לתה
 תולתה סחי תא הלידגמ הייסולכואה לש תונקדזההו רצקה חווטב תורוקמה תא הניטקמ
 םיצוחנה ןומימה יכרוצ תא לידגמה (םילבקמ םירנויסנפ ןיבו םינמממ םידבוע ןיב)
 השירפה ירחא םייחה תמר תא ךישמהל תרשפאמה היסנפ) היואר היסנפ תמר תרימשל
 המ תדימב תגסל וצלאנ תויפוריאה החוורה תונידמש ,ןייצמ רבחמה .(הדובעה ןמ
 םהש ,םיירקיעה םינקחשה ןיב םישק םייטילופ םיקבאמ ךות ,וגישהש תויסנפה תמרמ
 ינוגריא םג רתוי הנטק הדימבו) םייעוצקמה םידוגיאהו טנמלרפהו תוגלפמה ,הלשממה
 אוצמל רשפא ךוראה חווטל םייופצהו םייחכונה תולתה יסחי לש טוריפ .(םיקיסעמה
 ,OECD, 2005־בו ,(2004) "לארשיב םישישק" יטסיטטסה ןותנשה לש 309 דומעב
.82 דומע
 ידסומה הנבמבו "םינקחשה" לש יסחיה יטילופה חוכב תויולת תומרופרה תואצות
 םירושעב  תירוטסיהה  תוחתפתהב  םירושקה  םינותנ  םה  הלא  ינשו  ,הנידמה  לש
 ןושארה קרפה .ירוטסיה ףצר לעב םיקרפ רדס לע רבחמה טילחה ךכיפל .םינורחאה
 ןורתפל תוינויסנפה תופולחבו ,היסנפה לע םייפרגומדהו םיילכלכה םיצחלה חותינב ןד
 תוכרעמב תוירשפאה תומרופרה לש טרופמ רואית אבומ ינשה קרפב ;(50-20 'מע)
 תונידמ יתש קר .תויסנפל ןומימה ןיב המאתה רתי לע אוה שגדה .תויקרמסיבה החוורה
 (שארמ תויוכז תעיבק רמולכ ,Defined Benefit) DB תטישמ ורבע (הילטיאו הידווש)
 ופיסוה ןהיתשו ,(תושרפהה יפל היסנפ רמולכ ,Defined Contribution) DC תטישל
 ןומימה רעפ תא רוגסל החילצה הידווש קר .ישיא היסנפ ןובשח םע רבוצ עטק םג
 תנטקה םג ללוכה ,בלושמ ןורתפ תרזעב ךליאו 2040 דע תכרעמה ןוזיאל עיגהלו
 89 'מעמ ,ישימחהו יעיברה םיקרפב אורקל ןתינ ךכ לע בר טוריפ) תויסנפה לש המ
 .(ךליאו
 לומ לא םייטילופה תוחוכה תכרעמ לש יטרואית חותיפ עיפומ ישילשה קרפב
 טוריפ גצומ ינימשה דע יעיברה םיקרפב .ךוראה חווטלו רצקה חווטל היסנפה תויעב
 הריזב םייטילופה "םינקחש"ה לע שגד תמיש ךות ,הנידמ לכב המרופרה יכלהמ לש
 םייטילופה םיצחלה ןיב רשקה תא ןיבהל ןתינ ךכ .תואצותה תועבקנ הבש תיטילופה
 םכסמ יעישתה קרפה .הנידמ לכב וטקננש םיינויסנפה תונורתפהו םיעצמאה ןיבו
.השעמל תויוחתפתהל הירואיתה ןיב רשוקו
 תויסנפה לש ןומימה רעפ תריגסל תיסחי לקה ןורתפהש רבחמה ריהבמ הז קרפב149  םישדח םירפס תריקס 
 יצחלב םלבנ ךא ,םינושארה םיבלשב טקננש דעצ הז ןכאו ,חוטיבה־ימד תאלעה אוה
 השירפ לוטיב ,השירפה ליג תייחד אוה ינשה ןורתפה .יפוריאה דוחיאהו היצזילבולגה
 םרתו הנורחאל קזחתה הז וק .קושב םיקיתווה לש הדובעב םקלח תלדגהו ,תמדקומ
 לש  ךלהמה  עצוב  הידוושב  ,לשמל  .תויסנפה  ןומימב  רעפה  תריגסל  רתויו  רתוי
 ,םיקיתווה תדובע תא דואמ לידגהש רבד ,םישיש ליגמ תיקלח היסנפו תיקלח הדובע
 ,תויסנפב תומרופרה ישוע ועגפ המ תדימב .הפוריאב הובגה אוה הרועיש וז הנידמבש
 ינוע תעינמ ,השירפה ירחא םייחה תמר לע הרימש לש הרטמה לע רומשל וצמאתה ךא
 .תירוד־ןיבהו תירוד־םינפה תיתרבחה תוירדילוסה םויקו (20-15 'מע) םישישקה ברקב
 ןורקיעב ,רמולכ ,"תפטוש" הטישב תויונב תויקרמסיבה החוורה תוכרעמש ,רוכזל שי
 הטיש ."Pay-as-you-go"ה תטיש יהוז .יהשלכ הברזר תריבצ שיש וא ,הריבצ ןיא
 ןמ עטק הילטיאבו הידוושב וריבעה ךכ לשב .תולתה סחי תיילעל דואמ העיגפ וז
 ,ןוהה קוש לש םינוכיסה םיפסונ תרבוצה הטישבש תורמל ,תרבוצ הטישל תכרעמה
.תינויסנפה הרטמל עיגהל אל ישיאה ןוכיסה רבוגו
 המרופרל תויצפואה חותינ םג השענ ובו ,רפסב יזכרמה קרפה אוה ישילשה קרפה
 תנטקהל המורת :תויצפואה תניחבל הדימ־ינק רפסמ עבק רבחמה .היסנפה תכרעמב
 יצירמת לע העפשה ,(הנידמה ביצקת) ילקסיפהו היסנפה תכרעמב יראוטקאה רעפה
 ,היסנפה תכרעמב ךוראהו רצקה חווטל תואצוהה רעפ לע העפשה ,הדובעה קוש
 ,תירוד־ןיבו תירוד־םינפ העפשה ,ינוע תעינמו הסנכהה תקולח רופיש לע העפשה
.עצומה המרופרה ילכ לש תויטפשמו תויטילופ תויועמשמ
 הלידגמ וזכ האלעהש םושמ ,דבכ יטילופו ילכלכ ריחמ שי חוטיבה־ימד תאלעהל
 בושח ילכ תשמשמ וז הטיש .תורחתה רשוכב תעגופ ךכו רכשל תוולנה תואצוהה תא
־תרקת בקע ,תיביסרגר איה בור יפ־לעו ,תוריחב תארקל רקיעבו יטילופה קחשמב
 שי ,ךכיפל .יוסימל "תיעבט" תודגנתה לשב םגו ,חוטיבה ימד לש דיחא רועישו הייבג
 .חוטיבה־ימד תייבג סיסב תא תוביחרמו הרקתה תא ,תולעמ וא ,תולטבמה תומרופר
 ןכש ,ביצקתה תועצמאב ןומימב חוטיבה־ימדמ הבגנה יחוטיב ןומימ ףלחומ םיתעל
 .חוטיבה־ימד ימלשמ םיחטובמה דצמ הרישי תודגנתה תוחפ ררועמ ביצקתה ןמ ןומימה
 ,ינשה דבורה ןובשח לע ,לכל הווש היסנפה ובש ,ילסרבינואה ,דחא דבור תלדגה
 .ינועה תא הניטקמו הסנכהה־תקולח תא תרפשמ ,רכשל תיסחי היסנפה ובש ,יחוטיבה
.רכשה יפל סמ תוחפ שי יכ ,דובעל ץירמתה תא הלידגמ וז הטיש ,ןכ־ומכ
 ןוכסיחה זא יכ ,תומייק תויסנפב עוגפל הייטנ תמייק ילקסיפ רבשמ שחרתמ רשאכ
 יעצַבמ םיטקונ זא .ךורא חווטל יפרגומד אוה ילקסיפה ץחלהו ;ידימ אוה רצווייש
 הטישל יקלח רבעמ תוברל ,םיעצמא לש ןווגמ ,תולשממה ללכ ךרדב םהש ,תומרופרה
 תומייק תויסנפב העיגפהש ,ריבסמ רבחמה .הילטיאבו הידוושב השענש ומכ ,תרבוצה
 .םיאלמגה לש יטילופה םחוכב רקיעבו ,םייטילופה תוחוכה יסחיב היולת  םישדח םירפס תריקס  150
 תוסנכהה תא לידגהל תרשפאמ איה ןכש ,דואמ ליעי ילכ איה השירפה ליג תאלעה
 ליג תא לכ םדוק םיוושמ ,ללכ־ךרדב .תחא תבב תואצוהה תא ןיטקהלו תכרעמל
 םידעצ .לכל השירפה ליג תא םילעמ רתוי רחואמו ,(65 ליגל בורל) םינימה ןיב השירפה
.םדקתמ ליגב םישנא םהמ םירוטפו ,תובר םינש ךשמב ,הגרדהב םיטקננ הלא
 וא הסנכהה ןמ תושרפהל תויסנפה תמאתה לש ךלהמב תורושק תומרופר רפסמ
 Individual) IRA־ל וא DC־ל רבעמ :יוסימה תועצמאב רשאמ רתוי רישי ןפואב רכשה
 קלח לע אוה הז רבעמ םיתעל .ישיא רבוצ היסנפ ןובשח רמולכ ,(Retirement Account
 חוטיב ימד לש םיזוחא 18.5 ךותמ םיזוחא 2.5 לע אוה הידוושב ,לשמל .השרפהה ןמ
 שי תרבוצ היסנפל רבעמה תעב ןכש ,תומוצע רבעמ תואצוהמ ענמיהל ידכ ,רכשה ןמ
 וז הרטמ ןעמל .הריבצל תחא םעפו ףטושל תחא םעפ – םיימעפ חוטיב־ימד םלשל
 םיעצמא המכ .ביצקתה ןמ רבעמה תא םיתעל תונמממה ,הידווש לשמל ,תולשממ שי
 הנבמבו  םייטילופה  תוחוכב  יולת  םהמ  דחא  לכב  שומישהו  ,הז  םוחתב  םילבוקמ
 דע ,םינש לש רתוי לודג רפסמ יפל "היסנפל עבוקה רכשה" תעיבק ,לשמל .ידסומה
 ,הדובעה תונש לכל "םיעצוממה" תטיש יפל היסנפה בושיח ;הדובעה תונש לכ בושיח
 תלבק וא ;רתויב תובוטה םינשה רפסמל קר רכשה בושיח ;"ןורחא רכש" יפל םוקמב
 .דנלוהב הדובע תונש 50 דע ,רתוי תובר הדובע תונש יפל תיברמה היסנפה
 ,לשמל .היסנפה ןוכדע תטישב םייוניש :םיעצמא רפסמב תישענ תויסנפה תנטקה
 תפוקת לע גוליד וא ,ןכרצל םיריחמה דדמל רבעמ ,עצוממה רכשה יפל ןוכדע םוקמב
 רפסב 27 דומעב .ןוכדעה דדמל םייחה תלחותב רושקה ליפכמ תסנכה וא ,ןוכדע
 תואצוהה ץוציקל תונושה תויורשפאה לש תונורסחהו תונורתיה תא םכסמה חול אבומ
 .היסנפ תכרעמב
 .(89 'מע .4 קרפ) תידוושה היסנפה תטישב המרופרל המגודה תא תצק טרפנ
 רעפה תא אלמ ןפואב רותפל וחילצה התרזעבש הטישל הדיחיה המגודה ,רומאכ ,יהוז
 תוגלפמ ןיב אוה הידוושב יטילופה קחשמה .(2040 תנש דע) ךורא חווטל יראוטקאה
 תופוקת ךשמל ןוטלשל ועיגה םינרמשהש ןמזב םג ,תויטרקומד־לאיצוסל תוינרמש
 ךותב העפשה לעב אוהש ,LO־ה ,קזח יעוצקמ דוגיא וז הנידמב שי ,ןכ־ומכ .תורצק
 היצלפניאו דבכ ןותימ בקע רצק חווטל השק ץחל לשב .תיטרקומד־לאיצוסה הגלפמה
 םאתהב היסנפ ,DC־ל יקלח רבעמב הידוושב המרופרה הלחה ,90־ה תונש תישארב
 יפצ בקע ,ךוראה חווטב לופיט לחה ,ליבקמב .תויסנפה ןוכדעב ץוציקבו ,תושרפהל
 תויסנפב תועיגפה .חתופמה םלועב םיהובגה ןמ אוהש רועישב הייסולכואה תונקדזהל
־ןיב םכסה םש רצונש ינפמ ,יעוצקמה דוגיאה תודגנתה תורמל ,ןיוצש יפכ ,וכרענ
 היסנפו תיקלח הדובע לש הטישה תא לטבל ןויסינ השענ .תאז רשפ ִ אש יתגלפמ
 .יעוצקמה דוגיאה ץחלב לשכנ הז ןויסינ ךא ,תיקלח
 םכסה רשפאתה ךכו ,הידוושב ילכלכה בצמה רפתשה 90־ה תונש ףוס תארקל151  םישדח םירפס תריקס 
 חווטל ינבמה ןורתפל ,IRA ,ישיא ןובשח יפל רבוצה עטקה תסנכה לע יתגלפמ־ןיב
 ירחא ,לבקתהש הנבמה .יעוצקמה דוגיאה לש יהשלכ תודגנתה ךות םג םא ,ךוראה
 :ונייה .(notional) "ימושיר" DC־ל רבעמ היה ,2003 תנש דע ךשמנש ןתמו־אשמ
 ומשרנ דבוע לכל ךא ,תפתושמ הפוקל חוטיב־ימד םע "תפטוש" הראשנ תכרעמה
 .רתוי דובעל ישיא ץירמת רצונ ךכ .ותשירפ תעב היסנפה בושיח םשל ויתושרפה
 .(םיזוחא 18.5 ךותמ) רכשה ןמ םיזוחא 2.5 תשרפה סיסב לע רבוצ דבור ףסונ ,ןכ־ומכ
 היסנפה ,תירוביצ וא תיטרפ הרבחב ולש תישיאה ןרקה להנתת םאה טילחמ דבועה
 .תוחפל םולשת תונש 30 ירחא תנתינ האלמ היסנפ .הדובעה תונש לכ יפל תבשוחמ
 תמדקומ השירפ .65 ליגמ קר תנתינ האלמ היסנפ ךא ,61 ליגמ תירשפא השירפה
 .היסנפל המיאתמ תפסותל הליבומ התייחדו יראוטקא בושיחב היסנפה ץוציקל האיבמ
 1.6 לש תורקייתה לעמ בשוחמ םלוא ,ןכרצל םיריחמה דדמ יפל השענ היסנפה ןוכדע
 םג האיבה המרופרה .קשמה תחימצבו תונקדזהב רושקה ליפכמ םע ,הנשל םיזוחא
 רבעבש דועב ,דבועה לע הלטוה םולשתה תיצחמ רשאכ ,חוטיבה־ימד תייבגב הכפהמל
.םיקיסעמה קר תאז ומליש
 םיעצמא לש בולישב הרוקמש החלצהל תניוצמ המגוד איה הידוושב המרופרה
 תינידמה  הריזב  םינקחשה  ןיב  ךשוממ  יטילופ  קחשמו  םיברו  םיבכרומ  םייעוצקמ
 ילב ,ךורא חווטל ןוזיא גשוה ךכ .רקיעה תא דבאל ילב תומיאתמ תורשפ רשפ ִ אש
.הרבחבו קשמב החוורה ירדסה תוהמ תא לטבל
 הקומעה המרופרה תא ןוחבל ןיינועמה ,ילארשיה ארוקל עייסל ותרטמ הז רואית
 רומאכ איה ונלצא תינויסנפה תכרעמה .תונורחאה םינשב ונלצא הללוחתהש היסנפב
 םייטילופה םינקחשה ךא .רפסב תוטרופמה תוטישל המיאתמ איה ךכבו – תיקרמסיב
 תעיבקב ופתתשה אלש ,תורדתסההו םידבועה תוגיצנ – רקיעבו ,ומלענו ומלאנ טעמכ
 ,ןתמו־אשמ אלל םישק םיידדצ־דח םידעצ טוקנל הלשממה הזעה ךכ םושמ .םיכלהמה
.(1997 ,גלפ) היסנפה תונרק תמאלה ,לשמל ומכ
 היסנפה תכרעמב םיקסועל הבוח רפס אוה תויקרמסיב תויסנפ לע ידולש לש ורפס
 םייעוצקמה םיטרפב קימעהל םיצורש םיליכשמה םיארוקל םג ומכ ,םוחתב םיליעפלו
.םהירוחאמ דמעש יטילופה קבאמה תנבהבו היסנפה תכרעמב םייונישל םיעגונה
 תורוקמ
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.םידומע 504 .לבב :ביבא־לת .(השילב
 ענמנ יתלבה יטקלאידה תומיעה תאו תוברת־תומלוע ינש הז רפסב ראתמ רבראב
 ןומה סייגל החילצמש תללכושמ תינרצי תכרעמ אוה (םלוע־קמ) םזילטיפקה .םהיניב
 יהוז ,רבחמה ןעוט תאז םע דחי .םיישיא סרטניא םתוא םיעינמש םייטרפ תונוצר
 תונידמ  שי  ימוקמ  ןפואב  םא  .קדצבו  ןוחטיבב  םג  ןכלו  הקולחב  תלשוכש  הטיש
 תימואלניבה המרב ירה ,יטרקומד םזילטיפקל קדצהו חוורה תא ןזאל וחילצהש םואל
 דאהי'גה ךכ םושמ .רורטה חרופ ובש םזיכרנאל הביסה איהו תללותשמ הירטמיסאה
 דאהי'ג ןיב המחלמ ראתמ רפסה ."םלוע־קמ" לש דוגינה קר אלו ,האצותה םג אוה
 דגנ היטרקומדה לש קבאמ קרש ,ןעוט רבחמה .הב חצנל ןתינ אלש םלוע־קמ ןיבו
 לש ןוזח גיצמ רבראב .ץראה רודכ ןעמל קדוצ ןוחצינ גישהל לכוי דחי םג םהינש
 ילגרה תא רשאמ תוחפ אל ,ןוחטיבב תדה יגהנמ תא םייקל היהי ןתינ ובש םלוע
 יכרע לע הנגה איהש ,תויתוברת־ברל הבושח הרדגה הז רפסב עיצמ רבראב .הכירצה
.תוריחה לע הנגהה םע תושגנתהכ אלו ,תוריחה תרדגהמ קלחכ תוברתה
 תאצוה ,םודא וק :ביבא־לת .ינועה וקב הנקיז .(2005) (ךרוע) קירב קחצי
.םידומע 240 .לשא ירפסו דחואמה ץוביקה
 ןונכתל הדוגאה ,ל"שא ל"כנמ ,קירב קחצי 'פורפ ךרעש םירמאמ תפוסא אוה רפסה
 םיקסועה  םירמאמ  העשת  םיללכנ  רפסב  .לארשיב  ןקזה  ןעמל  םיתוריש  חותיפלו
 םידקמה רמאמה .םינקז םישנא לש םבצמ לע ינועה תעפשה לש םינוש םיטביהב
 םינושה הידממ ,ינועב הנקִז לש העפותה תרמוח לע עיבצמ אוהו ךרועה לש אוה
 :הנקזו  ינוע"  ,המגודל  .דואמ  םינווגמ  םירמאמה  ראש  .בצמה  ןוקיתל  תויורשפאו
 ינועמ" ;(לארשי ןב תור) "ינועו הנקז טפשמ" ;(ץנרמול בקעי) "םייגולוכיספ םיטקפסא
.(גרבנטור יכדרמ) "תינחור הקיסנל תיזיפ הנקזכ153  םישדח םירפס תריקס 
 369  .לבב  :ביבא־לת  .ךוניחב םזירטילימ  .(2005)  (תכרוע)  רוג  תיגח
 .םידומע
 םשכ ומשש ימואלניב סנכ תובקעב ךרענש םירמאמ לש ףסוא האיבמ רוג תיגח
 .2001 תנשב םיצוביקה רנימסבו םילשודיב תירבעה הטיסרבינואב םייקתה רשא ,רפסה
 תוגיצמ  (םישנ  ןה  ,דחא  בתוכ  טעמל  ,תובתוכה  לכ)  םירמאמה  תובתוכו  תכרועה
 ,ךוניחב הז ללכב ,םוחת לכב תילארשיה הרבחב חכונ ןתטישלש ,םזירטילימה :היעב
 בצמה תא ןקתל שקבמ רפסה .הרבחה דצמ היואר תיתרוקיב בל תמושתל הכוז וניא
 םייולג םירסמ לע ,םזינימפהו תיתרוקיבה היגוגדפה לש ןטבמ תדוקנמ ,עיבצהלו
 תונושה םיכרדב ןד רפסה .םתוא ןיבהלו חתנל ,ילמרופ אלהו ילמרופה ךוניחב םייומסו
 םהייחב הילאמ תנבומל המחלמו אבצ לש תוחכונה תא ךפוה לארשיב ךוניחה ןהבש
 אל ,תישגרה תונוכנה תא רשפאמו תושרדנה תוקדצהה תא רצוי ,תוריעצו םיריעצ לש
 .רחאב עוגפל תונוכנל םג אלא ,הברקהו תוסייגתהל קר
 לש  תיעוצקמהו  תישיאה  התדמע  תא  גיצמ  אובמה  .םירעש  השיש  שי  רפסב
 םירבחמ השיש םיחתנמו םיגיצמ ,"הטיסרבינוא דעו ןגמ" ,ןושארה רעשב .תכרועה
 רעשה  .היתומר  לכ  לע  ךוניחה  תכרעמ  לש  םייטסיניבושו  םייטסירטילימ  םירסמ
 תורביח  לע  םירמאמ  השולש  עיצמ  ,"תיטסירטילימ  תוברתל  היצזילאיצוס"  ,ינשה
 יסקט לע םירמאמ ינש םיאבומ  ,"לוכשו ןורכז" ,ישילשה  רעשב .המחלמ  יבצמל
 םירמאמ ינש םילולכ ,"החפשמו תורוה" ,ישילשה רעשב .רפסה־יתבב ןורכיזה םוי
 רעשב .אבצה יכרוצל תורוהה סויג יפלכ תוחפשמ לש הסרתהו המלשה םיגיצמה
 תונמאל םיטנדוטס לש תודובע איבמה דחא רמאמ ללכנ ,"תודדומתה תונויסנ" ,ןורחאה
 םימוליצב םיוולמ םירמאמה .םייאבצ םיאשונ םע יתרוקיב ןפואב םידדומתמה תיתוזח
.תויתוזח תושחמהבו
 תרגסמ :תיתרבח תוינידמ תארוה .(2005) ןטק ףסויו לג ינו'ג ,סייו תידיע
 תוינידמה  רקחל  בואט  זכרמ  :םילשורי  .הארוה תינכותל תילאוטפסנוק
 .םידומע 47 .לארשיב תיתרבחה
 ביבא־לת תטיסרבינואב תיתרבח תוינידמ םידמלמה םיצרמ השולש ובתכ תרבוחה תא
 תרגסמב רשפאתה םהיניב הלועפה ףותיש .(לג) תירבעה הטיסרבינואבו (ןטקו סייו)
 רשאב תוריהב־יא תמייק ,ןכא .רורב םוחתה תארוהב םהלש ןיינעה ךא ,בואט זכרמ
 .דמלל שי המ הלאשה לע רקיעב הנוע תרבוחה .תיתרבח תוינידמ תארוהב ךיאלו המל ןושאר  ןויע  154
 הכישממ ,ץראב הימדקאב תיתרבח תוינידמ לש הארוהה בצמ לע המדקהב הליחתמ איה
 הקיטקרפל הרשכהב ךרוצב הנדו ,תיתרבח תוינידמל תילאיצוס הדובע ןיבש רשקל
 .םוחתה תארוהב םיישקה תגצהו תאזכ הקיטקרפל לנויצרה תבצה ללוכ ,תוינידמ לש
 תוינידמ  תארוהל  תמגדומו  תטרופמ  תינכות  תעצומ  תרבוחה  לש  ןורחאה  הקלחב
.לארשיב תילאיצוס הדובעל רפסה־יתבב רגוב ראותל םידומילה תרגסמב תיתרבח
 ההובגה הלכשהה תוינידמ :הנתשמ הביבסב הימדקא .(2005) יקסנלוו ימע
 דחואמה ץוביקה תאצוה ,םודא וק :ביבא־לת .2004-1952 לארשי לש
 .םידומע 422 .היגולונכטו עדמב םדקתמ רקחמל ןמאנ לאומש דסומו
 אוה ,יקסנלוו ימע ר"ד ,רבחמה ,ההובגה הלכשהה לש תוינידמ תויגוסב קסוע רפסה
 ןונכתל ךוניחה דרשמ לש יללכה להנמה ןגס ,רתיה ןיב ,שמישו ,ךוניחה תוינידמ רקוח
 תומגמ תורקסנ ,אובמה אוהש ,ןושארה קרפב .םיקרפ העשת םילולכ רפסב .הכרעהו
 ססובמ רפסהש רקחמל עקרה גצומו 20־ה האמה ףוסב ההובגה הלכשהה םלועב יונישה
 ההובגה הלכשהה תכרעמ הנבמב יונישה תומגמ תא ןוחבל התיה ותרטמ רשא ,וילע
 הלכשהל הצעומה קוח תעצה שוביג לש ךילהתה תא ראתמ ינשה קרפה .לארשיב
 ,(ת"תו) בוצקתלו ןונכתל הדעווה תמקהל עקרה תא ראתמ ישילשה קרפה .ההובג
 יונישה תא חתנמ יעיברה קרפה .לארשיב ההובגה הלכשהה יכרוצ ןונכתל ילכה איהש
 .הנש םישימח ךלהמב הילא תושיגנה תבחרהבו ההובגה הלכשהה תכרעמ הנבמב לחש
 .לארשיב ץראל־ץוחמ תואטיסרבינוא לש תוחולשה תוחתפתה תא ראתמ ישימחה קרפה
 .ההובגה הלכשהה תודסומל הלבקלו ןוימל םינושה םיכילהתה תא ראתמ ישישה קרפה
 ןונכתל  הדעווה  לש  הדובעה  יסופד  ובצוע  ובש  ןפואה  תא  חתנמ  יעיבשה  קרפה
 הצעומה לע לארשיב תרבטצמה תרוקיבה תא איבמ ינימשה קרפה .1974 זאמ בוצקתלו
 ןורחאהו  יעישתה  קרפה  .1999  תנשמ  לחה  תואטיסרבינואה  לעו  ההובג  הלכשהל
 ןהו תושיגנה םוחת ןה ההובגה הלכשהה תכרעמב שחרתהש ינבמה יונישה תא םכסמ
 והז .הלוכ תכרעמה לש םיידיתע תוחתפתה ינוויכ ךירעמו היתודסומ לש םדמעמב
 .הכותב םילעופש ימל םג ומכ ,תאזה תכרעמה לע רתוי תעדל הצורש ימל בושח רפס
 לשו ץראב ההובגה הלכשהה תכרעמ לש םינושה םיביכרמה לש הנבה רשפאמ אוה
.תונורחאה םינשב הילע תורבועה תויתרבחה תויוחתפתהה155 ןושאר  ןויע 
 לש הקיטילופה לע ?יהמ תויתוברת־בר .(2005) בהנש הדוהיו הנוי יסוי
 .םידומע 184 .לבב :ביבא־לת .לארשיב תונושה
 רוספורפ  ,בהנש  הדוהיו  ,ןוירוג־ןב  תטיסרבינואב  ךוניחל  רוספורפ  ,הנוי  יסוי
 .תיחרזמה תיטרקומדה תשקה ימיקממ םג םה ,ביבא־לת תטיסרבינואב היגולויצוסל
 תיטרואיתה השיגב םינדו ,תויתוברת־בר לע ירוביצה חישה תא םיחתנמ םה םרפסב
 .םיקרפ  העברא  רפסב  .תונוש  תויטרואית  תושיג  םע  היתומיעבו  תיתוברת־ברה
 הקירוטר ובש ןפואב ןד ,"לארשיב תויתוברת־ברה לש הקירוטרה" ,ןושארה קרפה
 שש" ,ינשה קרפה .ץראב תויוברתה יובירבו תונושב יניינעו חותפ ןויד תמסוח וז
 הפממ ,יתוברת יובירבו תונושב תוקסוע ןה ובש ןפואהו ,"תויטרואית חיש תורוסמ
 תפתושמ הביל" ,ישילשה קרפב .תויתוברת־בר וב הנודנש יטרואיתה בחרמה תא
 םתנעטלש ,לארשיב ךוניחה תכרעמ תא םירקבמ םירבחמה ,"תויתוברת־ברה ןחבמב
 ,יעיברה קרפה ."ךותיהה רוכ" לש ,תככורמ םג םא ,השדח הסרג םידימלתל העיצמ
 חישה תורוסמ שש םע גולאיד םייקמ ,"תיטמרגורפ הדמע :לארשיב תויתוברת־בר"
 הדמע לש השוביגל םיחנמ דוסי תונורקע עיצהל ידכ ,ינשה קרפב וגצוהש תונושה
 .לארשיב תיתוברת־בר
 .הריגהו תוטילפ ,הריקע :םידוהיה הנחמ  .(2005)  רתרוא  המלס  הנליא
 דחואמה ץוביקה תאצוהו תיוושכע תונמאל הילצרה ןואיזומ :הילצרה
 תילגנאב םידומע 120 ,תירבעב םידומע 136 .תונמא םודא וק תיירפס
.תיתפרצבו
 יתונמא  טקיורפ  לש  דועית  אוה  הלש  רפסהו  ,תינמא  איה  רתרוא  המלס  הנליא
 לש םכרדב הנחת שמישו ,ייסרמב היהש םידוהיל רבעמה הנחמ דועית םג אוהש
 ,ראתמ רפסה .תמדוקה האמה לש 50־ה תונשב לארשיל הירדנסכלאמ הירוהו תינמאה
 היפרגואיגה ,וב םייחה תרגש ,הזה הנחמה לש היגולוקאה תא ,םימולצתבו בתכב
 דצל ,הגיצמ תינמאה .ודועיי תאו ולש הירוטסיהה תא ןבומכו ,ולש הרוטקטיכראהו
 תחחושמ תינמאה הלש רמאמה דצל .הנחמה לע תודבועה תא םג ,הלש ישיאה רופיסה
 הנחמב םינבמה דחא לש רוזחיש התיהש ,"םידוהיה הנחמ" הריציה לע תרפא יבצ םע
 לע רשיפ הנוי םע תרבחמה המייק היינש החיש .הילצרה ןואיזומב גצוהש ייסרמב
 תוכופהת" ,(121-30 'מע) שינאו יפוס לש ףיקמה הרמאמ .הקיטילופו תונמא אשונה
 ךותב הריציה תא שרפמ ,"2003-1995 ,תונויצה לש תיתונמא תרוקיב :הירוטסיהה ןושאר  ןויע  156
 םימישרתו םימולצת םיוולמ רפסה לש טסקטה תא .הלש יטילופהו יתרבחה רשקהה
 דואמ ץלמומ אוה ךא ,היילעו הריגה לש םירקוחל דחוימב דעוימ וניא רפסה .םיבר
 לש םשפנב אוהש אשונ לע ,יתונמא ,ירוקמ טבמ קפסמ אוהש םושמ ,םהל אקווד
 לש םיכבדנ ץראל היילעה לש הנבהל הפיסומ טבמ תדוקנ לכ .לארשי יבשותמ םיבר
 .תונבות
 .(יאנ ידע :תילגנאמ) םלועב םיטלוש םידיגאתהשכ .(2005) ןטרוק דיוויד
 .םידומע 446 .לבב :ביבא־לת
 הקירמאב ,הקירפאב חותיפה םוחתב הדובעל וייחמ הנש םישולש שידקה ןטרוק דיוויד
 סרהה לע עיבצמ אוה תישונאה הרבחה דיתעל הקומע הגאד ךותמ .היסאבו תיניטלה
 תוסיווה לע רותיווה דציכ ראתמ אוה .שדח רשוע תריצי םשב םרגנש הביבסלו הרבחל
 רתוי הלודג המצוע תלעב תילבולג הלכלכ ורצי םיינידמהו םיילכלכה תולובגה תרסהו
 קר וניחבה ,רפסה לש הנושארה הרודהמה האציש תעב ,1995־ב .הלשממ לכ לשמ
 האחמה – "לטאיס תאחמ" העמשוה 1999 תנשב םלוא ,תורבטצמה תועפותב םיטעמ
 לע היטרקומדה תברקהב אלממ אוהש דיקפתהו ימלועה רחסה ןוגרא דגנ הלודגה
 התמקהל ואיבה איהה האחמה תובקעב םינוידה .םיילבולגה םידיגאתה ןוטלש חבזמ
 םינושו םיבר םינוגרא דחי תצבקמה ,םייתרבח םינוגרא לש תימלוע תיחרזא תירב לש
 םייולתה םיאקיטילופו םיילבולג םידיגאת לש םדודיעב תנווכמ תוינידמ דגנ םימחלנה
 תילכלכ תוטלתשה לש תונכוסמה תומגמה לע עיבצמ הז רפס .הלא םידיגאת יפסכב
 הרבחהו היטרקומדה קוזיחל תופולח עיצמ אוה דגנמו ,תולובג אלל ולוצינו םלועה לע
.תיחרזאה
 :ביבא־לת .הכירצה תוברת לע רוביח :הכילה קחרמב .(2005) ןיזק הנרא
 .םידומע 76 .לשה זכרמו (תילארשי הביבס) לבב
 ןאכ  הבתכ  ,"ץראה"  ןותיעב  תוברתו  הרבח  לע  תבתוכה  תיאנותיע  ,ןיזק  הנרא
 התביתכ .ןווגמו תוריח ,תוירדילוס הב שיש ,אמייק־תב הפולחכ ריעב םייחה לע
 שומישה תיישעתו יתוכאלמה ןוינָקה םה הידקומש ,הכירצה תוברת המכ דע השיחממ
 התועמשמב תוינוריעה תא םינכסמ ,תויחונו תוריח םיקינעמ הרואכלש ,ימעפ־דחה
 תוברת  לע  תיתרוקיבה  הביתכל  ףרטצמה  ילארשי  רוביח  והז  .הקומעה  תיתוברתה157 ןושאר  ןויע 
 ומגרותש ,("תוברת שוביש") ןסאל הלאק לשו ("וגול ונ") ןיילק ימענ לש הכירצה
.2002 תנשב לבב תאצוה תמזויב לארשיב םיארוקה ןעמל תירבעל
 םע תולאשב שדחמ ןויע :םירבדה שרוש .(2005) (ךרוע) לטנזור קיבור
 .םידומע 399 .רואל האצוה רתכ :םילשורי .הרבחו
 .םינשו שמחו םיעבש ול תאלמב ןבצ ריאיל שדקוהש םירמאמ ףסוא אוה הזה רפסה
 םלוע תופקשה ץבקמ לש ראתמה יווק תא ,וכרוע ירבדכ ,טטרשל שקבמ רפסה
 הרשע םיאבומ ובש ,ןושארה רעשב ."לאמשה" םשב םעפ ארקנש המ תא ורידגהש
 תונויסינה וב םיראותמו תדו םואל ,ץרא ,םע ןיב שגפמה לש תולאש תונודנ ,םירמאמ
 רעשל ומרת .הירוטירטו תוילארשי ,תודהי ,תונויצ ןיבש םירפתה תא שדחמ תוחאל
 ,םליע לאגי ,עשוהי .ב.א ,רקנירב םחנמ ,םחש דוד ,ןיילק םחנמ ,זוע סומע ,הז
 הבשחמב קסוע ינשה רעשה .רזע ןב ידגו ביבח ק'ג ,ןייטשפא קלא ,לבוי והימרי
 םילוכי החוורו ןויווש ,תיתרבח תוירחא ומכ תונויער םאה :לארשיב השומימו תיתרבחה
 םג םזילאיצוסל תועמשמ שי םאה ?לודגה ןוההו קושה תונויער לומ דומעל ןיידע
 לואר ,ןייווטוג ינד ,ןייטשניבור לאירא ובתכ הז קרפב םירמאמה תנומש תא ?ונימיב
 רעשה .קליפ ינדו ןורוד םהרבא ,רוחצ באז ,ןוסבוקעי ןד ,ןארבו'ג םלאס ,םואבלטייט
 ובתכ םירמאמה תעבש תא .תוילארשיל ךוניחהו תוברתה ןיב שגפמה וניינע ישילשה
 יאקרב ןור ,יקסנלוו ימע ,קשורמ יקוא ,ןורדלק םיסנ ,ןוא־רב הרעי ,תימא הריאי
 םיבלושמ ישיאהו ירוביצהש תונבותו תובשחמ ןבצ ריאי גיצמ רבד־ףוסב .קמוס ינורו
 .םהב
 ,יטאופה תא סניכש ,ךרועה השעש תעדומה תולובגה תייצחמ עבונ רפסה לש ויפוי
 תילארשי םלוע תפקשה התוא תא טטרשל ןויסינב יטסיצילבופהו יתרבחה ,ימדקאה
.תילאמש
 352  .לבב  :ביבא־לת  .הרוחש ריע ,הנבל ריע  .(2005)  דרבטור  ןורש
 .םידומע
 התכז ףאו תולוחה ןמ החמצש הנבלה ריעה ,ביבא־לת לע רפסמ דרבטור ןורש לכירדאה
 תשרומה ירתא תמישרב התללכהל ואיבהש סואהואבה יתב לשב תימואלניב הרכהל
 אוה .ביבא־לת לש ןבלה סותאב קפס ליטהל שקבמ דרבטור .ו"קסנוא לש תימלועה ןושאר  ןויע  158
 םוחתב רפסל האיש יפכ ,םייניע יריאמ םימושירו תודועת ,תופמ יווילב תאז השוע
 רופיסב םג תוננובתהל םיארוקה תא םיכילומה םיעוריא טרפמ אוה .הרוטקטיכראה
 הבצעתה הנובשח לעו הלומ ,הנממש - (ביבא־לת םורד ךשמהבו) ופי – הרוחשה ריעה
 .םיתרשמ ןונכתהו הרוטקטיכראהש תוינידמהו הקיטילופה לע רפס והז ךכיפלו ,ביבא־לת
 ,םירשעה האמה לש '60־ה תונשב הננכותש "הקיתעה ופי"ל םיקרפ שידקמ רבחמה
 תונוכש םהינפלו) ימ'גע יבשות ונופ םתועצמאבש ,'80־ה תונש לש "לבזה ירה"ל םגו
 ירישעל היינב תבוטל ,תינוריע תושדחתהב רבודמש הנעטב םהיתבמ (תורחא תויברע
 עצבמ תא םגו ביבא־לתב "השדחה תיזכרמה הנחתה" רופיס תא םג איבמ רפסה .םלוע
 לש ןווינלו תוששורתהל ואיבהש תופוקת יתשו םיעצמא ינש ,םירזה םידבועה שוריג
 .םהלשמ םיעבצ תלעב ריעב תויחל תורשפאה תא ודביא היבשותש ,ןנאש הוונ תנוכש
 ,תינברוא חותיפ תוינידמ לש הילשכ לע רתוי דומלל םיניינועמל עייסיש רפס והז
 .תאז תוינידממ םידיספמה מו םיחיוורמה ימ ריהבהל רוזעיו
 .הילפה ,םירפסמ ,םייומיד :תילארשיה הימדקאב םישנ .(2005) ןרות הנינ
.םידומע 199 .ביבא־לת תטיסרבינוא – תומר תאצוה :ביבא־לת
 תרבחמה הכרעש םירקחמ תרדס לע ססובמ ,היגולויצוסל רוספורפ ,ןרות הנינ לש הרפס
 תואטיסרבינוא עבשב) לארשיב הימדקאב םירבגו םישנ לע ךרעב םינש רשע ךשמב
 םייזכרמה םימרוגה ןאכ םיחתונמו םיראותמ םיחפסנב םיוולמ םיקרפ העשתב .(רקחמה
 ,םיירדגמ םיפיטואירטס :תילארשיה הימדקאב םישנ לש תיעוצקמ הריירק םיבצעמה
 לש וזמ תיטיא תומדקתהב ןייפאתמ םישנ לש הריירקה סופד .הילפהו ירפסמ טועימ
 םהב חוכהו הרקויהש ,"םיכר" רקחמ ימוחתבו תוכומנה תוגרדב תוזכרתהבו םירבג
 וז המרב תומייק אלא ,לארשיל תוידוחיי ןניא הלא תויעבש ,תנעוט תרבחמה .םיתוחפ
 לארשיב בצמה ,תאז םע דחי .יברעמה םלועב ההובגה הלכשהה תוכרעמ לכב תרחא וא
 יטילופ־יתרבחה בצמה ללגבו תויתוברת תורוסמ ללגב רתוי טאל הנתשמו רתוי השק
 ןויוושה םודיקל איבהל התרטמש הקיקחה םוחתבו תיתרבחה תוליעפה םג .הב ררושה
 .תורחא תונידמב רשאמ תיביטקפא תוחפו תיביסנטניא תוחפ איה הימדקאב םינימה ןיב
־ומכ .הימדקאב םישנ תודמוע םהינפבש םימוסחמהו םילושכמה לש חותינ אבומ רפסב
 הנויסינ ללוכ ,םינוש םיצמאמ ןוחבל שקבמה ,תונקסמו תוצלמה קרפ רפסב אבומ ןכ
 לש םיכילהתב םיניינעתמש ימל דעוימ רפסה .אשונה תא םדקל ,תרקוחה לש ישיאה
 יעוצקמ ןויווש־יאב דחוימבו ,תויתרבח תוצובק ןיב ןויווש־יא תורמתשהו תורצוויה
.רדגמ סיסב לע159 ןושאר  ןויע 
Geoffrey Nelson & Isaac Prilleltensky (Editors) (2005). 
Community psychology: In pursuit of liberation and well-being. 
Houndsmills: Palgrave Macmillan. 578 pages. 
 טבמ תדוקנ עיצמה תיתליהק היגולוכיספל אובמ אוה יקסנטלֶלירפו ןוסלנ לש םרפס
 רפסה .יתרבח םינוא רסוחבו יוכידב םחלנכ הז עוצקמ לש ותוחילש לא תדחוימ
 ,תיתליהקה היגולוכיספה םויה תלעופ ובש רשקהכ הריגהו היצזילבולג יכילהת גיצמ
 תויסולכוא לש תוילושהו ינועה תא ,הלא םיכילהת תואצות תא םיחתנמ םירבחמהו
 (Colonization) תינתא תוטלתשה לש םתועמשמ תא שרפמ רפסה .תוכלוהו תולדג
 הרבחה תייאר אוהש) Abelism־ה דגנ אצויו ,תולגתסהו הריגה יכילהת ראתמ ,תונעזגו
 םתועמשמל םישדקומ רפסב םיקרפ .(דבלב םיאירבו םירישכ םישנא לש םטבמ תדוקנמ
 ןיידעש) ימדקא עוצקמל דומיל רפס אוה רפסה .לכל החוורו רורחש ,יתרבח קדצ לש
 ,קרפה הנבמ תא ,קרפ לכ תליחתב ,ליכמ אוה ךכ םושמו ,(לארשיב דמלנ וניא
 הצממ רבסה ובו תורדגה ןולימ קרפה ךלהמבו ,אשונה חותיפלו ןוידל תולאש ללוכ
 אוצמל ןתינ םהבש טנרטניא ירתא םיעצומ םויסב .וב םינודנה םינושה םיגשומה לש
 תחא לכב עיצמ אוה ,וז הנשל ןכדועמ רפסהש ןוויכמ .ןודנש אשונה לע ףסונ רמוח
 תריקס דצל ,רתויב םינכדועמה תורוקמהו תודמעה תא ןהב ןד אוהש תויגוסה ןמ
 .היגוס התואב הבישחה לש תירוטסיהה תוחתפתהה
William A. Kahn (2005). Holding fast: The struggle to create 
resilient cargiving organizations. Hove, U.K.: Brunner-
Routledge. 242 pages.
 ץעויכ ונויסינ לע ךמתסמ ,ןוטסוב תטיסרבינואב תינוגרא תוגהנתהל הצרמ ,רבחמה
 תואירבל םיזכרמ ,םילוח־יתב ןוגכ תותומע רקיעבו ,תוריש ינתונ םינוגרא לש רקוחכו
 םילפטמ םינוגרא ."םילפטמ םינוגרא" רותב הלא םינוגרא רידגמ אוה .רפס־יתבו שפנ
 ידסומ לופיט ,תד ,םייתרבח םיתוריש ,תואירב ,ךוניח – םינווגמ םירזגמב םייוצמ הלא
 ץילממו ,םהל תופתושמה תויעבה תא טרפמ ,םתוא רידגמ רפסה .ירטאיכיספ לופיטו
 :םיקלח השולשל קלוחמ רפסה .הלא תויעב םע תודדומתהל םיאתמה לוהינה ןפוא לע
 תאו םהב תישענה תדחוימה הדובעה יפוא תא ,םינוגראה תא רידגמ ןושארה קלחה
 ,הלא םינוגראל תודחוימה תויעבב קמעתמ ינשה קלחה .תרציימ איהש ןסוחהו םיחתמה
 ,השחמה םשל ,ךמתסמ הז קרפ .דועו תינוגראה הקיטילופה ,לוציפה ,הקיחשה ,סמועה ןושאר  ןויע  160
 ישילשה קרפה .רבחמל םירכומה םינוגרא רחבמ לש םהייחמ םיישממ םיעוריא לע
 תוחיכשה  תויעבה  ןורתפלו  הלאכ  םינוגרא  לוהינל  םיצוחנה  םירושיכה  תא  טרפמ
 תוברעתה םהיתורטמ ןיבש םינוגראב םקוסיעש ימ לכל םיאתמ רפסה .םתוא תונייפאמה
 םינייפאמה םיינוגרא םיילוח לש הרושל רוזמ עיצמ רפסהש ןוויכמ .םישנא ייחב
 .הלא םינוגראב םילהנמ תכרדהל םג םיאתמ אוה ,םייתרבח םיתוריש
Eileen Milner & Paul Joyce (2005). Lessons in leadership: 
Meeting the challenges of public services management. London: 
Routledge. 192 pages.
 תוגיהנמ לע רפס ובתכ ,הינטירבב יקסע לוהינלו עדי לוהינל םיצרמ ,םירבחמה
 הרבחב  םיירוביצ  םיתוריש  לש  תחלצומ  תוגיהנמ  יהמ  הלאשב  דקמתמה  תינוגרא
 דחוימה דקומה ךא ,המצע תינוגראה תוגיהנמה םוחתב שדחמ וניא רפסה .תיטרקומד
 המרופר יכילהת םירבועה םיירוביצ םיתוריש ייחמ םיעוריא רקח לע ותוכמתסהו ולש
 םיילארשי םיארוקל רזעל תויהל םילוכי ,החוורה תוינידמב םייונישמ האצותכ הפיקמ
 ןייפאמ ןושארה קרפה .םיקרפ הנומש וללכנ רפסב .לארשיב תומוד תויווחב םיסנתמה
 תא ןחוב ינשה קרפה .םיירוביצ םיתורישב תוגיהנמה תייעב :תירוביצ תוינידמב היגוס
 קרפב .תאז הקיטקרפב שרדנה לע ונממ דומלל ןתינ המו תוגיהנמה םוחתב רקחמה
 .יפסכ חוור וניאש יתאצות לוהינב תודקמתה ךות וז הלאשל הבושתה תנתינ ישילשה
 םייוניש לוהינ – ירוביצה לוהינה לש תפסונ הנוכתב איה תודקמתהה יעיברה קרפב
 תא חתּופ רבכש ןוידה סיסב לע רידגהל שקבמ ישימחה קרפה .תינוגרא תושדחתהו
 םיקרפה .םיאקיטילופה ,תוינידמה יעבוק םע םהיסחיו שדחה ירוביצה תורישה ילהנמ
 ינימשה קרפה .הינטירבב םיירוביצ םיתוריש לוהינ לש םירקמ םיגיצמ יעיבשהו ישישה
 והז .םילהנממ םישרדנה לוהינה ירושיכ לש הצממ הרדגה איבמו ,םיחקלה תא םכסמ
 לוהינה םוחתב םיצרמלו םיצעויל םיאתמ אוהו ,םייק עדי בטיה םכסמה ישומיש רפס
.ירוביצה161 ןושאר  ןויע 
Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowki & Associates (Eds.) 
(2004). Global civil society. Vol. 2: Dimensions of the nonprofit 
sector. Blumfield, Conn.: Kumarian Press & John Hopkins 
Comparative Nonprofit Sector Project. 335 pages.
 .ישילשה רזגמה ירקוח לש הלודג תימואלניב הצובק הטע ירפמ המרת הז רפסל
 םע רבועה רסמה .םלועה יבחרב הזה רזגמה לש ופקיה תא ראתלו תוותהל ותרטמ
 רבעמ תויואר תוילבולג תורטמ שיש ,אוה ,םינותנ שודגו אלמה ,רפסב תוננובתהה
 יבחרב  םיר"כלמלו  תותומעל  רדשל  הנווכה  ןמ  םשרתהל  ןתינ  .רחסמלו  הלכלכל
 ,תלוזב לופיטו הניתנלו תוליהקב םייחה תוכיא רופישל םמצע תא םישידקמה ,לבת
 ואיבי הז םוחתב הלועפ־יפותישו תוידדה תועפשה ךכ םושמו תילבולג העפות םהש
 רטסל ןעוט ךרכל המדקהב .ולוכ םלועבו ןמצע תונידמב תופסונ תויבויח תויוחתפתהל
 תידסומ הכפהמ םלועב תללוחתמ םינש תורשע המכ הזש ,רפסה יכרועמ ,ןומולס
 םיישונא םיכרצ םיקפסמה תיחרזא הרבח ינוגרא לש םתמקהב תאטבתמה תינוגראו
 ינשה אוה יחכונה ךרכה .בר דועיתו םירקחמ בינה רבכ יתרבחה יונישה .םיגוסה לכמ
 לע םינותנ קפסמ אוה .םלועה יבחרב ישילשה רזגמה לש ובצמ תא רוקסל שקבמה
 הקירפאב תורכומ תוחפ ילוא ךכ םושמו תוחתופמ תוחפ תוצראב רקיעב רזגמה בצמ
 ,םיניפיליפה ,ןטסיקפ ,ודוה) היסא םורדב ,(הדנגואו הינזנט ,הקירפא םורד ,הינק)
 וב םיעיפומ ךכל ףסונב .(וקורמו ןונבל ,םירצמ) ןוכיתה חרזמב ,(תימורדה האירוק
 קרפ קפסמ רפסה .ןושארה ךרכב ועיפוה אלש ,ןילופמו היגוורונמ ,הילטיאמ םיאצממ
 םיעצמאה לע ףסונ .תונידמ ששו םישולשב תיחרזאה הרבחה לע עדימ ןתונה יתאוושה
 סחיב הבצמ יבגל הנידמ לכב תיתאוושה תוסחייתה האיבמה ,תיזוכיר הכירע לש
 ךכ .ילבולגה רשקהב תוראותמה תונידמה ןמ תחא לכ םיראתמ םיכרועה ,תורחאל
 ןהיתויוכיא תא דודמלו ךירעהל ,םיימוקמה םירקוחה םג ומכ ,םיינוציח םיארוק םילוכי
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 הקלחמב הצרמ אוה ,םיבושח םיקרפ רפסמ ול םרתו רפסה תא ךרעש ,ןמרבליס טרבור
 תא ןוחבל שקבמ רפסה .ולאפובב קרוי וינ תטיסרבינוא לש ירוזאו ינוריע ןונכתל
 םינוגרא לש תואיצמב רקיעב ,ינוריעה יתליהקה רשקהב "יתרבח ןוה" גשומה תועמשמ
 קלוחמ רפסה .תוינע תוינוריע תונוכשב יתרבח ןוה דדועל ידכ םימקה םייתליהק
 תא גיצמ ,"םיינעה תמצעהל רישכמכ יתרבח ןוה" ,ןושארה קלחה .םיקלח השולשל
 יתרבח ןוה לש ותרטמ המ ,רמולכ .תויתרוקיבה תויטקרפהו תויטרואיתה תולאשה
 רתוי הבוט הטילש גישהל םילוכי ,קיפסמ יסנניפ ןוה אלל ,םייתליהק םינוגרא םאהו
 ,"יתרבח ןוה תיינב לש רשקֶההו םיינבמ םימוסחמ" ,ינשה קלחה .התביבסב הליהקה לע
 אלל ימוקמ יתרבח ןוה לע קר ךמתסהל השק המכ חטשה ןמ תואמגוד תרזעב גיצמ
 קלחה  .המישמל  םתריהל  םיפסונ  ןוה  יבאשמ  דדועתש  המיאתמ  תיתרבח  תוינידמ
 ןמ תופסונ תואמגוד גיצמ ,"תיתדה הנומאהו רדג ִ מה ,עזגה לש םתעפשה" ,ישילשה
 םיקרפה תא .םייתדו םיינתא ,םייטסינימפ םינוגרא תועצמאב יתרבח ןוה חותיפל הדשה
 םינוגרא לש לוהינבו הלעפהב יעצמא יתלב ןפואב םיברועמ םבורש םירבחמ ובתכ
 לש רמאמב םייתסמ רפסה .תירבה־תוצרא יבחרב םינווגמו םינוש תומוקמב םייתליהק
 םיבתוכה יחקל לע ססובמה יתרבח ןוה סויגל (םדקתמ) יביסרגורפ לדומ עיצמה ,ךרועה
 לש רתוי הבוט השיג רשפאיש יטילופ ןונגנמ תריצי רמאמה עיצמ רתיה ןיב .רפסב
 ןפואב הליהקה ףותישו תימואלה המרב תוינידמ בוציע יכילהתל םייתליהק םינוגרא
 ךורעו בותכ רפסה .םמצע םייתליהקה םינוגראב תוטלחהה תלבקבו לוהינב רתוי גציימ
 .ץראב השענה לע םג ובש םיחקלהו תואמגודה ןמ דומלל ןתינו ,בטיה